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IZ MORFOLOGIJE GOVORA SVETOGA ĐURĐA: 
IMENICE A-DEKLINACIJE
Cilj je ovoga rada predstaviti morfološke značajke imenica a-deklinacije u 
govoru Svetoga Đurđa. Analiza se temelji na ekscerpiranim primjerima iz 
transkripcija ogledā slobodnoga govora prikupljenih tijekom vlastitih teren-
skih istraživanja te na podatcima iz detaljnih morfoloških upitnika. Građa je 
provjerena i u Rječniku govora Svetog Đurđa. U radu su imenice a-vrste opi-
sane po sljedećemu načelu: najprije je predstavljen tablični pregled nastava-
ka u vrsti te su zabilježene posebnosti vezane uz određene padeže. Poslije 
njih slijedi pregled morfonoloških alternacija, naglasnih tipova iz sinkronij-
ske perspektive te pregled povijesnoga razvoja morfologije imenica navede-
ne vrste. Posebno su analizirane te objašnjene u komentarima imenice koje 
se svojom paradigmom ne uklapaju u najčešće obrasce. Zaključci dobiveni 
ovim istraživanjem uspoređeni su s dosad objavljenim prikazima morfologi-
je govora Svetoga Đurđa u kritičkome osvrtu. Novi, detaljniji i precizniji za-
ključci, koji potiču na opis drugih sklonidbenih vrsta imenica, odnosno, mor-
fološki opis drugih vrsta riječi, doprinijet će boljemu poznavanju govora.
1. Uvod
Općina Sveti Đurđ nalazi se u sjeveroistočnome dijelu Varaždinske župani-
je, tj. u ludbreškoj Podravini. Na području površine 45,86 km2, sa sjevera ome-
đenome polojem rijeke Drave, a s juga rijekom Plitvicom, smješteno je dobro 
povezanih devet sela koja općina obuhvaća: abecednim redom, to su Hrženi-
ca, Karlovec Ludbreški, Komarnica Ludbreška, Luka Ludbreška, Obrankovec, 
Priles, Sesvete Ludbreške, Struga i Sveti Đurđ.
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U općini i župi, koje nose isto ime, središte predstavlja naselje Sveti Đurđ 
(Svẽt r), smješteno na križištu ceste koje povezuje općinska naselja Luku i 
Komarnicu na zapadu te Karlovec na istoku s transverzalnom poveznicom iz-
među Ludbrega (u Podravini) i Preloga (u Međimurju).1
Lingvistički to područje pripada kajkavskomu narječju, Ivšićevoj prvoj (I.), 
konzervativnoj, zagorsko-međimurskoj skupini govora2. U njoj se čuva nepro-
mijenjeni praslavenski metatonijski cirkumfleks te mjesto starijih naglasaka u 
medijalnim slogovima. Uvažavajući kriterij nepostojanja oksitoneze tipa ženȁ 
te čuvanja akuta u nezadnjim slogovima (pĩtam, ali letȋ), te govore Ivšić uvr-
štava u tip I5.
Dosadašnji neusklađeni opisi govora Svetoga Đurđa3 problematizirani su u 
diplomskome radu Fonološki opis i leksik govora Svetoga Đurđa4 te u članku 
Prozodija i vokalizam govora Svetoga Đurđa5. U njima predstavljen popis mi-
nimalnih parova riječi, koji pokazuju da i kvantiteta i intonacija vokala imaju 
razlikovnu ulogu, temelj je daljnjoj fonološkoj obradi te potvrđuje da je oprav-
dano definirati proučavani govor kao troakcenatski sustav (ˈ, ⁀, ˜) koji pripada 
varaždinsko-ludbreškomu dijalektu, kako je sugerirao Lončarić na svojoj kar-
ti kajkavskoga narječja.6
1.1. Ukratko o fonologiji govora Svetoga Đurđa
Vokalizam proučavanoga govora povezan je s akcentuacijom. Distribucija 
vokala ovisi o dužini ili kračini sloga u kojemu se nalaze, pa se stoga u skladu 
s tim kriterijem promatra inventar7 (u dugome naglašenom, kratkome naglaše-
nom i nenaglašenome slogu).
1 Usp. Buturac 1990: 101–127; Belović 2008: 29–34.
2 Usp. Ivšić 1936: 82.
3 Npr. Lončarić 2005: 211–217; Belović i Blažeka 2009: 9–32.
4 Usp. Horvat 2010.
5 Usp. Horvat 2011.
6 Usp. Lončarić 1996: 141–148, 199.
7 Glasovi koji su u vokalskim trokutima navedeni u zagradama predstavljaju sporadične fo-
netske realizacije. U dugome naglašenom slogu jednosložnih riječi navedeni se glasovi realizira-
ju zatvorenije. Glas ā potvrđen je samo u rijetkim primjerima imena, gdje je vjerojatno prilago-
đen zbog utjecaja standardnoga jezika.
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Konsonantski sustav proučavanoga govora sastoji se od sljedećih jedinica: 
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8 Vokal ē, nađe li se uz nazal, redovito alternira s ıẹ.
9 Vokal , nađe li se uz nazal, redovito alternira s .
10 Fonem  (otvoreno i) napet je, srednji, prednji, vrlo zatvoren vokal (između i i ẹ); fonem 
 (otvoreno u) nenapet je, srednji, stražnji, otvoren vokal (između u i ọ).
11 Fonem ļ ostvaruje se mekše, poput [ľ], posebice ispred vokala i u finalnoj poziciji. 
12 Praslavenski sonant *ń u ovome je govoru dao j u većini pozicija (u inicijalnome, inter-
vokalnom i finalnom položaju te između konsonanta i vokala). Slijed jn, dobiven anticipacijom j 
pred n, potvrđen je ispred konsonanata , g, k, s.
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2. Morfologija govora Svetoga Đurđa
2.1. Morfologija govora Svetoga Đurđa u kontekstu dosadašnjih istraživanja
Morfologija govora Svetoga Đurđa dosad je ukratko opisana u uvodnoj stu-
diji dr. sc. Đure Blažeke priloženoj Rječniku govora Svetoga Đurđa. U skladu 
s fonološkim opisom prethodno izloženim u knjizi, u njoj su analizirane mor-
fološke osobitosti usmjerene zaključku o pripadnosti toga govora međimursko-
mu dijalektu13.
2.2. Metodologija istraživanja
Ovaj rad temelji se na detaljnijim terenskim istraživanjima14. Primjeri su 
riječi ekscerpirani iz ogledā govora15, potvrđeni u Rječniku govora Svetog Đur-
đa, a s ciljem uvida u cjelovitu paradigmu riječi oblikovan je i u radu korišten 
poseban morfološki upitnik. 
Cilj je rada, nakon što je prethodno usustavljen fonološki opis, analizirati 
navedeni govor i na razini morfologije te potvrditi njegov položaj unutar kaj-
kavskoga narječja i njegovih dijalekata.
3. Imenice
Gramatičke kategorije relevantne za opis imenica govora Svetoga Đurđa su:
– kategorija roda (muški, ženski i srednji rod)
– kategorija broja (jednina i množina)
– kategorija padeža (N, G, D, A, V, L, I)
– kategorija živosti (‘živo’/‘neživo’).
13 Pojave opisane u tome radu provjerene su i komentirane u zaključku.
14 Građu sam prikupio tijekom terenskih istraživanja za potrebe izrade seminarskih radova 
u sklopu kolegija Dijalektna fonologija i Dijalektna leksikografija na studiju kroatistike na Filo-
zofskome fakultetu u Zagrebu, za potrebe izrade diplomskoga rada Fonološki opis i leksik govo-
ra Svetoga Đurđa na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, zatim u sklopu Upitnika za hrvatski je-
zični atlas i Upitnika za onomastička istraživanja osmišljenih u Institutu za hrvatski jezik i jezi-
koslovlje u Zagrebu te tijekom terenskoga istraživanja za kolegij Čakavska morfologija na po-
slijediplomskome doktorskom studiju “Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika“ na Filozof-
skome fakultetu u Rijeci.
15 U istraživanju su kao ispitanici sudjelovali (abecednim redom): Franjo Bahat, Stjepan 
Belović, Anka Horvat, Josip Horvat, Darko Kovaček, Đuro Kovaček, Franjo Kovaček, Ivan 
Kovaček, Jelka Kovaček, Josip Kovaček, Marija Kovaček, Pavla Kovaček, Zlatica Kovaček, 
Seka Markovčić, Stjepan Markovčić, Marija Milak, Štefica Sačer, Marija Vađunec, Dragica Zla-
tar. Na spremnosti za pomoć, savjetima i strpljenju zahvaljujem im.
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S ciljem analize, sve zabilježene imenice možemo rastaviti na osnovu i na-
stavak. U ovome radu imenice su, u skladu s ustaljenom metodologijom mor-
fološkoga opisa16, podijeljene na tri sklonidbene vrste, prema genitivnome na-
stavku. 
A-vrsta obuhvaća:
– imenice muškoga roda čija osnova završava konsonantom
– imenice muškoga roda čija osnova završava nastavkom -, - te dio muš-
kih imena na -a
– imenice muškoga roda stranoga podrijetla čija osnova završava naglaše-
nim vokalom, osim -a
– imenice singularia tantum m. r.
– imenice pluralia tantum m. r. 
– imenice srednjega roda
– zbirne imenice srednjega roda
– imenice singularia tantum s. r.
– imenice pluralia tantum s. r.
4. Imenice a-deklinacije
U nastavku slijedi opis a-vrste imenica prema sljedećemu načelu: najprije je 
predstavljen tablični pregled nastavaka u vrsti te su zabilježene posebnosti ve-
zane uz određene padeže. Zatim slijedi pregled morfoloških i prozodijskih al-
ternacija, te konačno, osvrt na povijesni razvoj morfologije imenica navedene 
vrste. Posebno će biti analizirane i klasificirane imenice koje se svojom paradig-
mom ne uklapaju u osnovne obrasce.
16 V. npr. Blažeka 2008, Celinić i Čilaš Šimpraga 2008, Frančić 2011, Houtzagers 1999, 
Kalsbeek 1998, Langston 2006, Lončarić 1996, Lukežić 2012, Lukežić  i Zubčić 2007, Pliško 
2007, Rožić 1893, Šojat et al. 1998, Valenčić 2011, Vranić 2012, Zubčić 2006. itd. Genitivni flek-
sijski morf kao kriterij razvrstavanja imenica na vrste ističe već Della Bella (1728, 1785).
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4.1. A-deklinacija muškoga roda
4.1.1. Nastavci za muški rod
jednina
N -, -17 -, -a18
G -a -ja
D - -j
A -, -a -, -ja





G -, -f, -f, -, -ȋ, -a, -x, -aj -j, -ja
D -am, -ma19 -jma
A -e -je
V (=n) (=n)
L -aj, -ma, -am, -am, -ȇj, - -jma
I -am, -, -ma, -mȋ, -ȇj -jma
4.1.2. Bilješke
4.1.2.1. Imenice muškoga roda s morfemom - u kanonskome obliku, 
imenica dk te imenice stranoga podrijetla tipa rdj
JEDNINA
N jd.
Većina imenica u N jd. završava morfemom -. nastavak - potvrđen je 
samo u domaćoj imenici dk te nekoliko primjera primljenica (kod kojih je 
vjerojatan utjecaj standardnoga jezika): ft ‘automobil’, lt, rdj itd.
17 V. 4.1.2.1. Imenice muškoga roda s morfemom - u kanonskome obliku, imenica dk 
te imenice stranoga podrijetla tipa rdj.
18 V. 4.1.2.2. Imenice muškoga roda s morfemom - te dio muških imena na -a u N jd.
19 Množinski dativni, lokativni i instrumentalni nastavak -ma češće upotrebljavaju mlađi go-
vornici, a iz primjera primljenica očito je da tomu doprinose i utjecaji književnih idioma i standarda.
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A jd.
Imenice koje znače što ‘živo’ imaju jednake oblike u genitivu i u akuzati-
vu (npr. Mral se mslt i na nv prav za vka; ... Sf s je na svjega 
bıẹlga kja...; itd.).
Imenice koje znače ‘neživo’ imaju akuzativni oblik jednak genitivnomu ako 
ispred njih ne stoji prijedlog, npr. … ma ntr nga krȗga; ... s ja skȗxam...; 
Tıẹ kȗxan kkš dıẹla bm žĩvga i pfȗrjenga rȋbanga xrna...; bn 
kũpm cvıẹb, vanlj, cmeta, klȋneka, ppra, sl, cta, ckra, fĩnga ļa kj 
ltr, rĩž, lrbeka i kvsa...; ... dneš tga lȋsta na t, zalpš ga gre i t t sga 
gnja spũe vȗn...; t v mžr, na prĩmjer, mka, vľ, p, nam, grxa, 
reta, sj, prkȗxaj, blanšıẹraj kļa, zẽľe, pfr mlĩnce, cıẹd lmna... itd.
Imenice koje znače ‘neživo’ imaju akuzativni oblik jednak nominativnomu 
ako ispred njih dolazi prijedlog, npr. ... n s t jk dbr za mzek...; Strȋc 
se na slvn tn napiv...; nda ȗd dnej ptl mše na lntr mldare...; 
P vxc bıẹlga i plvga jrgvana, u vzc, dıẹla sam na blk kj b s 
xža dĩšala; ... dk s sȇdne za stl jıẹst...; T mrem natt gtlek f štmplek 
dšẽega sltkga lkẽra d mıẹšang sadj?; nda ez gst gz i cedl, ĩst 
gst, es tıẹr pretm v lıẹpe flše...; Flš dnem f špjs; V dem dt na 
stl lıẹpga, v ľg zbȇľenga, šlȋnganga i štıẹrkanga stljanka...; Mra bt 
ksıẹla, ļũta, pprena, dšẽa p lrbek, nk bš pgena na ls... itd.
U primjerima s vremenskim akuzativom nalazimo akuzativni oblik istovje-
tan nominativnomu bez uporabe prijedloga, npr. Ztra se t vda, v em je 
bĩla zp, cıẹl dıẹn pml pĩje i tra sȇ betge s tıẹla vȗn; k b bl sk dıẹn 
malažȋje, d b nda dšl na rȇt t sȋln sadjȇ?; T t se bdžva, tn na ȗn 
dıẹn...; sk tjȇn; pršl msec itd.
Umjesto očekivanoga akuzativa za živo potvrđen je akuzativ za neživo20 u 
primjerima poput: Dv je pneze za jȃn pjcek; Za jȃn pcek je t prve penȇs.
Odraz staroga akuzativa nalazimo u izrazu ĩt zmš.
V jd.
U većini radova o kajkavskoj morfologiji vokativ se ne uključuje u paradi-
gmu21, što se uglavnom opravdava izjednačavanjem vokativnih oblika s nomi-
20 Usp. »U rečenici D’obyl sam p’neze za j’an p’ajcek. ili za j’an p’icek umjesto očekiva-
noga genitiva dolazi akuzativ. To je ostatak starih deklinacijskih odnosa iz stare I-deklinacije.« 
Blažeka 2008: 109.
21 V. Blažeka 2008: 101; Jedvaj 1956: 295; Jembrih i Lončarić 1982: 26; Junković 1972: 
130; Kalinski 1987: 47; Lončarić 1992: 68–69; Šojat et al. 1998: 175, 177; Zečević 1995: 243 
itd. Uvid u druge radove o kajkavskoj morfologiji (v. Literatura) metodološki opravdava uvršta-
vanje vokativa u paradigmu u ovome radu.
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nativnima, a nekada i tvrdnjom da vokativa nema. Za rijetke oblike s posebnim 
morfemom navodi se da su utjecaj drugih idioma ili standardnoga jezika.
U ovome radu, unatoč tomu što su nominativni i vokativni oblici imenica a-
deklinacije izjednačeni (a potvrđeni oblici s posebnim morfemom, poput Bže, 
Dȗše, sse Bže, e (nš), skle (mj), (Saȗvaj me,) Bže itd., očito su po-
suđeni iz književnoga ili standardnoga jezika), vokativ je izdvojen kao zasebni 
padež i tako obuhvaćen u paradigmi.
S interpretacijama da vokativa u kajkavskim govorima nema i eliminacijom 
vokativa iz paradigme, temeljenima na terminološkim analogijama s drugim je-
zicima (npr. njemačkim, slovenskim22 ili ruskim), ne slažem se jer ih, kao hr-
vatske govore, promatram unutar hrvatskoga padežnog sustava, koji obuhvaća 
i vokativ kao zaseban padež. Formulacija da su nominativni i vokativni obli-
ci izjednačeni ili da se poseban morfem za vokativ izgubio, prema mojemu mi-
šljenju, ne odgovara značenju tvrdnje »vokativa nema« i neobuhvaćanju nave-
denoga padeža u paradigmu. Činjenicu da je u mnogim dosad istraženim kaj-
kavskim govorima potvrđen i poseban vokativni morfem u e-deklinaciji23 treba 
uvažiti. Imajući to na umu prihvatljivije bi bilo vokativ promatrati kao dio pa-
radigme, a pri istraživanju detaljnije utvrditi za koje njegove kategorije vrijedi 
sinkretizam NV jd., a u kojima je potvrđen poseban morfem.24
Prema HER-u, padež je »oblik deklinacije kojim se označuju odnosi i funk-
cije imenskih riječi (imenica, pridjeva, zamjenica, brojeva) u rečenici«.25 Tu de-
finiciju možemo primijeniti i na sustav govora Svetoga Đurđa. Vokativni oblici 
izdvojeni su iz ostatka diskurza svojom intonacijom, a u pismu zarezom, čime 
se ističe njihova razlikovna uloga. Kao dokaz razlikovanja funkcije nominativa 
i vokativa možemo dati i primjere iste rečenice u kojoj su upotrijebljeni nomi-
nativ (Dšev je Jžek) i vokativ (Dšev je, Jžek). Prva rečenica može biti upu-
ćena svima osim Jožeku jer komentira njegov dolazak. Druga rečenica upuće-
na je SAMO Jožeku, kojemu komentira dolazak bilo kojega drugog živog bića 
ili predmeta muškoga roda. 
22 Primjerice, u Slovenskoj slovnici vokativ (zvalnik) se tumači kao jedna od funkcija no-
minativa. Usp. Toporišič 2004: 276.
23 Npr. Šojat 1982: 395; Maresić 1995: 235–238; Lončarić 1986: 172 itd. U govoru Svetoga 
Đurđa također je potvrđen poseban vokativni morfem (-) u deklinaciji imenica e-vrste (posebno 
u imenima): Ȃnk, Ȋfk, Jlž, Jžk, Mr, mjk, pc, Rȗž, Sĩd, Štf, Trẽz i sl.
24 Takva metodologija usporediva je s morfološkim opisima drugih jezičnih sustava, npr. s 
latinskim padežnim sustavom (gdje vokativ nije izuzet iz paradigme unatoč tomu što je od nomi-
nativa različit samo u drugoj, o-deklinaciji imenica (muškoga roda na -us)).
25 Usp. HER
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Bitno je naglasiti i red riječi26 koji diktira upotreba vokativa imenice, s obzi-
rom na to da se razlikuje od reda riječi uvjetovanoga nominativom. Neutralna vo-
kativna sintagma tvorena je od imenice i postponiranoga determinatora (pridjeva, 
zamjenice ili broja), npr. Zjek mj!, Matȗľ lıẹp!, Bk jden!, dok se u sintagmi 
s obrnutim redom riječi gubi intenzitet, zbog čega ona nema ekspresivnost, npr. 
*Mj zjek!, *Lıẹp matȗľ!, *Jden bk!. Modifikator ispred imenice u vokativu 
stilski je neobilježen jedino ako ispred njega stoji još i uzvik, npr. E, mj zjek! 
i u okamenjenim sintagmama tipa Drg mj snek! Nasuprot tomu, u rečenicama 
s nominativom neutralan je redoslijed determinator + imenica, jer bi obrnut bio 
stilski obojen (npr. *Bk jden je na gmjn, ali Jȃn bk je na gmjn).
Vokativom se izražavaju i osjećaji: ljubav, nježnost, povjerenje, prijekor, 
ljutnja, molba, zahvala itd. Očito je to i u činjenici da rjnan pri obraća-
nju ili dozivanju vrlo često rabe deminutive ili hipokoristike, češće nego u neu-
tralnome iskazu. U govoru Svetoga Đurđa potvrđeni su i hipokoristici ženskih 
imena tipa nkec, koji se rabe samo u vokativnoj službi, tj. samo u izravnome 
obraćanju ili dozivanju.27
I jd. 
Nekadašnja razlika između palatalnih i nepalatalnih osnova neutralizirala 
se, a posljedica prevladavanja nepalatalne, tvrde osnove današnji je jedini in-
strumentalni nastavak -m u jednini, npr. bdm ‘ručkom’, bksm ‘pastom za 
cipele’, ckrm ‘šećerom’, šjenkm, dkm, grxm, krxm, krmpıẹrm, 
lktm, lntrm ‘oltarom’, ľkm, mkm, mdm, mıẹxm ‘mijehom’, 
mıẹrm ‘mirom’, mlĩnejekm ‘valjkom za tijesto’, mjenkm ‘jelom od kuku-
ruznoga brašna’, npršjekm ‘naprstkom’, paradjzm ‘rajčicom’, pkmezm, 
petržulm ‘peršinom’, pĩškm ‘stražnjicom’, ptm ‘putem’, pprm ‘pa-
prom’, pstm, ptrm ‘maslacem’, sngm, špkm ‘slaninom’, zbm ‘zu-
bom’ (nepalatalne osnove) ~ džm ‘kišom’, jȇžm, kľũm, kjm ‘konjem’, 
mm, mžm, nžm, prscm, prẽzbštm ‘tlačenicom’, rȇgam ‘ma-
slačkom’, rľam ‘dimnjačarom’, starašm, strašľȋfcm, Tnm, vlscm 
‘vlascem’, zjcm ‘zecom’, žm ‘žuči’ (palatalne osnove).
26 Napominjemo da pri analizi uvijek polazimo od konteksta (sintagme, rečenice ili teksta)
jer govor se ne realizira gomilanjem izoliranih riječi. 
27 Usp. »...oblikom su nominativi, ali se rabe samo u vokativnoj službi, tj. samo u izrav-
nom obraćanju ili dozivanju (npr. u dubovečkom govoru Ȃnčẹk, ȍj prjdi v dučȃn!). Ne može se 
reći *Marek je došla, a nema ni drugih padeža. Ti su hipokoristici u većini slučajeva u ekspre-
sivnoj uporabi, njima se izražava nježnost, ljubav ili kakav drugi pozitivan osjećaj. (...) Hipoko-
ristici muških osobnih imena na -ek (...) imaju sve padežne oblike (...)«, što Maresić (1995: 237) 
objašnjava u svojemu radu.
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MNOŽINA
Uz brojeve 2, 3 i 4 imenica dolazi u množini, npr. T s mj trȋ sȋn; Trȋ 
dec s se zbl; Npl s se dv mž; Na stl s etr kľũ; Trȋ pjcek 
s vũšl s kca (N); mam etr brte; Nagjav je etr tte; Vȋdm etr 
gljžare.; Zršv je trȋ xrste; Nšla je trȋ vle; Ĩše dv rpeke; Spkl bm 
dv kle; Dpľal s etr vze. (A).
U a-vrstu ubrajamo i imenice pluralia tantum, npr. blk ‘ospice’, cpek 
‘kukuruzne kokice’, drıẹk ‘stranice zaprežnih kola’, ȗn ‘ogrlica’, gst 
‘svadbeni gosti’, kšļ ‘u frazemu “mt kšļe v rȋt”’, ls ‘kosa’, mk ‘pahu-
ljaste nakupine prašine’, mžn ‘mozak, moždano tkivo’, ngr ‘postolje’, 
pnez ‘novac’, przl ‘krušne mrvice’, štȇk ‘zazubice’, Trjk ‘blagdan Du-
hova’, zb ‘usta’ itd.
N mn.
U govoru je potvrđena samo kratka množina (neproširene osnove)28, npr. 
bk, bbj ‘bubnjevi’, rıẹp ‘crepovi’, v ‘crvi’, glžj ‘gležnjevi’, glb, 
gmb ‘gumbi’, gst, jrc, kľũ, kj ‘konji’, krj, kšan, km, mıẹx, mš, 
ns, nž, rl, psl, pt, sft ‘umaci’, sȋn, skl, ss ‘umaci’, strĩc, svt, 
štnt ‘štandovi’, zȋd, zb, žľ ‘žuljevi’ itd.
U imenicama koje završavaju velarom izostaju rezultati druge palatalizaci-
je, npr. bk, drıẹk, gmbek, krȗg, krx, mıẹx, pžek ‘pužići’, ptk ‘poto-
ci’, rx ‘orasi’, srmk ‘siromasi’, sng, štrk ‘konopci’, vk ‘vukovi’, vx 
itd.)29.
Imenice brt i gspn mogu imati množinu (brt, gspn). Uz te oblike, za 
značenje ‘braća’ i ‘gospoda’ potvrđene su zbirne imenice ž. r. tvorene od istoga 
korijena, bra, gspda, koje se sklanjaju po e-deklinaciji.
G mn.
U primjerima genitiva množine potvrđeno je više nastavaka, među kojima 
je najčešći -: cpek, v, dk, djk ‘odojaka’, glb, gmb, ĩcek ‘telićā’, 
knc, krj, kmendl ‘kareā’, kl ‘kolačā’, lkt, lšjenk ‘lješnjakā’, lnc, 
mš, mzl ‘čirevā’, nft ‘nokata’, pajdš ‘prijateljā’, prjteľ, sȋn, strškec 
‘kolačā od dizanoga tijesta’, štmplek ‘čašicā za žestoka pića’, tejıẹr ‘tanjurā’, 
vk, vl, vrpc, zb, zjc, zvn ‘zvonā’, želek ‘želučićā’, žgnc ‘palen-
te’ itd.
28 Jedina je zapažena iznimka (dakle, s proširenom osnovom) među imenicama muškoga 
roda dnıẹv (prema kratkome dıẹn).
29 V. Morfonološke alternacije.
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On se može zamijeniti nastavkom -f (moguće su dublete), iako je među go-
vornicima takva uporaba mnogo rjeđa, npr. bk/bkf, krfln/krflnf  ‘kraf-
ni, uštipaka’, pcek/pcekf ‘pilićā’ itd.
Rijetke su potvrde s naglašenim nastavkom30: bregf ‘bregova’, dekf, 
kjf ‘konjā’, vragf itd.
Stariji nastavak - jedini je koji može doći u sljedećim primjerima:
penȇs ‘novaca’: Njt se mrala švıẹa kja zn krdn zašt prav i  
   kja b falıẹša, kj b nkaj penȇs stl i za nve šxe. 
    nȃ penȇs, s bm stre z bksm nabksala i b 
   dbr; J bm v, št zn dıẹ, glẽdala kpe penȇs... 
i
pt:   prpt31 ‘nekoliko puta’, dvpt ‘dvaput’.
Uz nastavak -, nastavak - potvrđen je i u sljedećim genitivima imenica 
(moguće su dublete): 
kl:  Naprvla je daj kl.
kvadrt:   Stnek t je t nk ml, t petnjst kvadrt...
mst ‘brkova’: Kj t je t stl d mst?
dn ‘danā’:  V tjden dn sam te nıẹ vdev.
Gramatički morfem -ȋ zabilježen je samo u konstrukcijama s vremenskim 
značenjem, npr. lt dnȋ.
Analogija prema drugim padežnim oblicima potvrđena je u jednome primje-
ru: štntaj.
Potvrde nastavka -a očit su utjecaj standardnoga jezika, posebice među mla-
đim, mobilnijim i obrazovanijim govornicima, npr. dıẹla ‘dijelova’, xara ‘žo-
hara’, vgja ‘vrganja’ itd.
D mn.
U dativu množine najčešće je potvrđen nastavak -am (npr. bcklnam, 
bkam, brsam ‘ručnicima’, cgartlnam, dkam, glbam, frnkam ‘žu-
pljanima’, ĩcekam, kjam, pjcekam ‘prascima’, pajdšam, pıẹfcam ‘pijetlo-
vima’, pcekam ‘pilićima’, prjteľam, sȋnam, srmkam, štntam, štplnam 
‘čepovima’, tejıẹram, tlekam, težkam ‘težacima’, zvnam itd.). Moguća je 
upotreba i novijega nastavka -ma, posebno među mlađim, mobilnijim i obra-
zovanijim govornicima (npr. jma, prjteľma itd.).
30 Nastavak -f varijanta je nastavka -f kada je naglašen.
31 U tome primjeru bilježimo i gubitak siline na leksemu sa značenjem ‘puta (učestalost)’. 
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A mn.
Stari je akuzativ očuvan u izrazu t v gst32, npr. šev je (z) žnm v gst.
L mn. 
Primjeri lokativa množine pokazuju da je najčešći lokativni nastavak -aj 
(npr. kjaj ‘konjima’, ktaj ‘kotačima’, lncaj, lsaj ‘kosi’, nftaj, rıẹzancaj 
‘rezancima’, rkvaj ‘rukavima’, šatflnaj ‘novčanicima’, štntaj, zȋdaj itd.).
Rjeđe se, analoški prema dativu, može čuti i nastavak -am (npr. kjam, 
pfkaam ‘prhkim kolačičima’, rıẹzancam, vlam itd.), odnosno analoški pre-
ma instrumentalu nastavci -am (npr. žgncam itd.), - (npr. kl, žgnc itd.). 
Potvrđen je i nastavak -ma, koji se uz lokativ može pojaviti i u dativu i u in-
strumentalu (npr. kndlma ‘okruglicama’, ktma, makarnma, špagtma, 
tejıẹrma itd.). U deklinaciji iste riječi moguće je više ostvaraja.
Imenice gst i zp u lokativu čuvaju ostatke posebne deklinacije imenica i-
osnova: gstȇj ‘gostima’, zbȇj ‘zubima’.
I mn.
Najčešći nastavci u instrumentalu množine su: -am33 (npr. bkam, dkam, 
frtnam ‘pregačama’, kjam, pslkam, sȋnam, tglinam ‘teglama’ itd.), 
- (npr. ĩcek, kl, pfka, tlek, vl itd.), -ma (npr. cvȋrkma ‘čvarcima’, 
klĩkma ‘peteljkama ploda’, kjekma ‘konjićima’, lncma, medejkma ‘me-
denjacima’, mlĩnejekma, mdlma ‘kalupima’, nftma ‘noktima’, nžma, 
pajdšma, pkmezma, prjteľma, rxma ‘orasima’, rıẹzancma, srma, 
smtma ‘brkovima’, štrkma, štbľekma ‘zemljanim vrčevima’, tejıẹrma, 
vbrkma ‘krastavcima’, znma ‘začinima’ itd.). Oni se mogu zamjenjivati 
(čak i u sklonidbi iste imenice imaju jednaku vrijednost).
Imenice gst ‘gost’, ls ‘kosa’, ȗd, mš ‘muž’, rx ‘orah’, zp ‘zub’ ču-
vaju ostatke posebne deklinacije imenica i-osnova, reflektirane u nastavku -mȋ: 
gsmȋ, lasmȋ, dmȋ, mžmȋ, rexmȋ, zbmȋ.
Imenica zp u frazemu džt jezka za zbȇj i u instrumentalu ima nastavak 
-ȇj, što je analogija prema L mn.
Postoji fakultativni sinkretizam DLI mn. 
32 Iz druge rečenične potvrde, Gst s bĩl jk vesl, ppıẹval s cıẹl dıẹn, jasno je da je 
riječ o imenici muškoga roda.
33 Usp. »U rijetkim govorima i imenice m. roda na suglasnik mogu dobiti nastavke e-vrste, 
npr. dȩkami (Međimurje, ludbreška Podravina i dr.)« Lončarić 1996: 101.
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4.1.2.1.1. Muška imena i primljenice s dočetkom -
Osobna muška imena koja završavaju na - (npr. Jl, Lc, Nc, Rd, Vld 
itd.) pri deklinaciji dobivaju iste nastavke kao i imenice koje završavaju kon-
sonantom, ali između osnove i nastavka umeću glas -j- jer govor ne dopušta 
zijev: Lc 〈GA jd. Lcja, DL jd. Lcj, I jd. Lcjm...〉; Vld 〈GA jd. Vldja, 
DL jd. Vldj, I jd. Vldjm...〉.
Umetanje -j- između osnove i nastavka vrijedi i za deklinaciju primljenica 
tipa kȋv, tks itd.
4.1.2.1.2. Imenice muškoga roda stranoga podrijetla s dočetkom  \ a u 
kanonskome obliku
Sve su imenice toga tipa primljenice iz standardnoga jezika te zbog toga 
nisu posve prilagođene organskomu sustavu34.
U kanonskome obliku naglašene su na posljednjemu slogu i imaju nulti na-
stavak (-ȇ-, -ȋ-, -ȏ-, -ȗ-): bifȇ, cedȇ, kanapȇ, kpȇ, želȇ itd., menȋ, žirȋ itd., 
birȏ, bistrȏ, depȏ, lavabȏ, metrȏ, panȏ, platȏ, rešȏ, sakȏ itd., iglȗ, intervjȗ itd.
Pri sklanjanju naglasak ostaje na istome slogu. Imenice na -ȇ-, -ȋ- izme-
đu osnove i nastavaka umeću glas -j- (npr. kpȇ 〈G jd. kpȇja, DL jd. kpȇj, I 
jd. kpȇjm...〉; menȋ 〈G jd. menȋja, DL jd. menȋj, I jd. menȋjm...〉), dok one 
na -ȏ-, -ȗ- toleriraju zijev i taj glas ne umeću (npr. bistrȏ 〈G jd. bistrȏa, DL 
jd. bistrȏ, I jd. bistrȏm...〉; intervjȗ 〈G jd. intervjȗa, DL jd. intervjȗ, I jd. 
intervjȗm...〉). Nastavci su jednaki kao i u drugim tipovima imenica, a u mno-
žinskoj paradigmi čest je i sinkretizam DLI. 
4.1.2.2. Imenice muškoga roda s morfemom - te dio muških imena na -a u 
kanonskome obliku
N(A)V jd.
Ove nastavke u NV jd. imaju:
– osobna imena (uključujući hipokoristike i nadimke): Frda, va, Mrk, 
Mĩr, Pr, Štf itd.
– imenice stranoga podrijetla35: avkȃd, mng, tng itd.
34 Primjerice, neprilagođenost se na fonološkoj razini odražava u nedosljednim ostvarajima 
nenaglašenih vokala (ne odgovaraju sustavu ovoga govora, nego su bliži standardnomu izgovo-
ru). Na morfološkoj razini neprilagođenost se reflektira npr. u činjenici da se između osnove i na-
stavaka u deklinaciji imenica na -ȏ, -ȗ ne umeće glas -j-.
35 Za taj tip imenica vrijedi sinkretizam DLI mn.
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Ostatak paradigme: 
U deklinaciji se između osnova tih imenica i nastavka koji u određenome 
padežu imaju imenice muškoga roda koje završavaju konsonantom dodaje glas 
-j-, npr. avkȃd 〈GA jd. avkȃdja, DL jd. avkȃdj〉; Mrk 〈GA jd. Mrkja, 
DL jd. Mrkj〉; Frda 〈GA jd. Frdja, DL jd. Frdj〉 itd.
Dio familijarnih varijanti muških osobnih imena koja završavaju vokalom 
-a deklinira se samo po e-deklinaciji (Mkla 〈Mkle...〉), dio samo po a-dekli-
naciji (npr. Frda 〈Frdja…〉; Ļdva 〈Ļdvja...〉; Mška 〈Mškja...〉 itd.), a za 
dio takvih imena potvrđeni su oblici sklanjani po objema deklinacijama (npr. 
va 〈vja… / ve...〉; Jža 〈Jže… / Jžja…〉; ra 〈re / rja…〉 itd.)36. 
4.1.3. Morfonološke alternacije37
a) Nepostojano e u imenicama s - nastavkom u NAV jd:
bdej 〈bdj-〉38 ‘badanj, kaca’, bzek 〈bzg-〉 ‘bazga’, bbej 〈bbj-〉, bbrek 
〈bbrk-〉 ‘daždevnjak’, Brjnkvec 〈Brjnkfc-〉, cvȋrek 〈cvȋrk-〉, ĩek 〈ĩk-〉 
‘čičak’, djek 〈djk-〉, dvec 〈dfc-〉 ‘udovac’, dršec 〈dršc-〉 ‘kolac za suše-
nje suhomesnatih proizvoda na tavanu’, frũek 〈frũk-〉 ‘kvržica’, glžej 〈glžj-〉 
‘gležanj’, grber 〈grbr-〉 ‘grab’, gršec 〈gršc-〉 ‘grašak’, jgej 〈jgj-〉 ‘va-
tra, oganj’, jpec 〈jpc-〉 ‘majmun’, kber 〈kbr-〉 ‘vrsta graha’, klĩek 〈klĩk-〉, 
klšter 〈klštr-〉 ‘samostan’, knec 〈knc-〉, kper 〈kpr-〉 ‘kopar’, Krlvec 
〈Krlfc-〉, lȋpej 〈lȋpj-〉 ‘lipanj’, mek 〈mk-〉 ‘mačak’, pkel 〈pkl-〉 ‘pakao’, 
pıẹsek 〈pıẹsk-〉 ‘pijesak’, pẽtek 〈pẽtk-〉, pıẹvec 〈pıẹfc-〉, pjnec 〈pjnc-〉 ‘pija-
nac’, pšek 〈pšk-〉, pxanec 〈pxanc-〉 ‘komad čega pohanoga’ prsec 〈prsc-〉, 
prelıẹvenec 〈prelıẹvenc-〉 ‘svečana marama’, pršek 〈pršk-〉 ‘prašak’, pper 
〈ppr-〉, pndıẹľek 〈pndıẹľk-〉 ‘ponedjeljak’, rẽceľ 〈rẽcľ-〉 ‘okomak’, ršek 
〈ršk-〉 ‘pribor za pređu’, spȋrek 〈spȋrk-〉 ‘krpa za pranje posuđa’, svker 〈svkr-〉 
‘svekar’, svẽtek 〈svẽtk-〉, škdej 〈škdj-〉 ‘gumno, štagalj’, šklpec 〈šklpc-〉 ‘kr-
pelj’, škvrec 〈škvrc-〉 ‘čvorak’, šlpek 〈šlpk-〉 ‘mućak’, tvrec 〈tvrc-〉 
‘tvor’, vıẹnec 〈vıẹnc-〉 ‘vijenac’, vgel 〈vgl-〉 ‘ugao’, vlec 〈vlc-〉 ‘rovka’, 
vbrek 〈vbrk-〉, zjec 〈zjc-〉, zvrľek 〈zvrľk-〉 ‘izvor’, žgnec 〈žgnc-〉, 
žlec 〈žlc-〉 ‘žalac’, žvej 〈žvj-〉 ‘žrvanj’ itd.
36 Usp. Frančić 2011; Horvat 2012.
37 U radu kojim se opisuje fonologija govora nisu opisane morfonološke promjene (usp. 
Horvat 2011), stoga se, uvažavajući činjenicu da se one događaju na granicama morfema, kratak 
pregled iznosi ovdje. Usp. metodologiju u Vranić 2012.
38 U radu su u  izlomljenim zagradama 〈...〉 navedeni padežni oblici ili osnova iste riječi.
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b) Promjene uvjetovane ispadanjem nepostojanoga e:
b.a) Jednačenje konsonanata po zvučnosti:
 bzek 〈bzg-〉, Brjnkvec 〈Brjnkfc-〉, cmzdravec 〈cmzdrafc-〉, dvec 
〈dfc-〉, gbec 〈gpc-〉 ‘gubica’, xbet 〈xpt-〉 ‘hrbat’, Krlvec 〈Krlfc-〉, lgef 
〈lgv-〉 ‘bačva’, lažľȋvec 〈lažľȋfc-〉, lvec 〈lfc-〉, mzek 〈mzg-〉, pıẹvec 〈pıẹfc-〉, 
prtgĩzec 〈prtgĩsc-〉, strašľȋvec 〈strašľȋfc-〉, vrbec 〈vrpc-〉 itd.
b.b) Općejezično ispadanje t ispred c:
 klptec 〈klpc-〉, ktec 〈kc-〉, marstec 〈marsc-〉, Sgȇtec 〈Sgȇc-〉, 
sdec 〈sc-〉 ‘sudac’, svẽtec 〈svẽc-〉, tẽtec 〈tẽc-〉 ‘tetak’, tptec 〈tpc-〉, zẽtec 
〈zẽc-〉 ‘kumče’, želdec 〈želc-〉 itd.
b.c) Anticipacija j pred n u refleksu glasa *ń ispred opstruenta (čime se do-
biva slijed jn):
 beljek 〈beljnk-〉 ‘bjelanjak’, cjek 〈cjnk-〉 ‘krpa’, bjek 〈bjnk-〉 
‘usna, pej.’, kljec 〈kljnc-〉 ‘klanjac’, Krjec 〈Krjnc-〉, pjek 〈pjnk-〉, žjek 
〈žjnk-〉 ‘žutanjak’ itd.
b.d) Gubitak nepostojanoga e u N(AV) jd. (analoški prema kosim padežima):
 nft ‘nokat’, nrc ‘budala, luđak’, šnc ‘nasip’, trk ‘utorak’ itd.
b.e) Sekundarni gubitak glasa e (≮ ǝ) u paradigmi (osim u N(A) jd.)39:
 kbel ‘kabel, žica’ (< njem. Kabel) 〈G jd. kbla, D jd. kbl, I jd. 
kblm〉; kfer ‘kovčeg’ (< njem. Koffer) 〈G jd. kfra, D jd. kfr, I jd. kfrm〉; 
pter (< njem. Butter) 〈G jd. ptra, I jd. ptrm〉; sver ‘sjever’ (< *sěverъ) 〈G 
jd. svra, D jd. svr, I jd. svrm〉; šũder ‘šljunak’ (< njem. Schotter) 〈G jd. 
šũdra, D jd. šũdr, I jd. šũdrm〉 itd.
c) Palatalizacija u V jd.:
U ovome govoru palatalizacija je na dočetku osnove V jd. imenica a-vrste, 
m. r., potvrđena samo u primjerima posuđenima iz književnoga jezika (iz moli-
tvi ili biblijskoga konteksta)40: 
Bže, Dȗše, e itd.
d) Izostanak palatalizacije velara (sibilarizacije) u NDLI mn.
U primjerima imenica koje završavaju velarom izostaju rezultati druge pa-
latalizacije, stoga nalazimo: 
39 Možda bismo mogli zaključiti da se e ovdje gubi zbog analogije prema imenicama s istim 
dočetkom (npr. vter 〈vtra, vtr itd.〉). Usporediva je slična pojava u južnim hrvatskim govori-
ma npr. u sklonidbi imenice cukar 〈cukra, cukru itd.〉 i sl.
40 V. Bilješke → V jd.
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betežnĩk ‘bolesnici’, bk, bȗbreg, krx, medejkma, mlĩnejekma, nk 
‘unuci’, pdng, rk ‘rođaci’, srmk ‘siromasi’, sng, štrk ‘konopci’, 
vk, vbrkma, rx, žlȋjank ‘žličnjaci’ itd.
e) Proširenje osnova imenica s nejednakosložnom promjenom:
e.a) s -v-: dıẹn 〈N mn. dnıẹv, D mn. dnıẹvam, I mn. dnıẹvam〉 itd.41
f) Ograničenje u distribuciji zvučnih konsonanata u finalnome položaju:
U govoru Svetoga Đurđa, kao i u mnogim drugim kajkavskim govorima, 
unatoč tomu što vrijedi čuvanje konsonanata u svim položajima u riječi, u final-
nome položaju postoji ograničenje u distribuciji zvučnih konsonanata. To znači 
da su zvučni konsonanti (b, d, , g, v, z i ž) na samome kraju riječi zamijenjeni 
svojim bezvučnim parnjakom (p, t, , k, f, s i š), primjerice u N jd. ili u G mn.:
bt 〈bdv42〉 ‘ručak’, bzek 〈bzgV〉, bbrek 〈bbregV〉, cȗk 〈cȗgV〉 ‘vlak’, 
dš 〈džV〉 ‘kiša’, ȗn 〈ȗnV〉 ‘biser’, r 〈rV〉, grt 〈grdV〉 ‘grad’, 
gmp 〈gmbV〉, xlt 〈xldV〉 ‘hlad’, krȗk 〈krȗgV〉, Ľbrek 〈ĽbregV〉, mt 
〈mdV〉 ‘med’, mzek 〈mzgV〉, vrk 〈vrgV〉 ‘vrag’, Zgrep 〈ZgrebV〉, itd.; 
pnez 〈G mn. penȇs〉 ‘novac’ itd.
Analogijom, rezultati ove pojave vidljivi su i u kosim padežima, npr.:
fbnt 〈fbntV〉 < njem. Verband ‘povez’; gjnk 〈gjnkV〉 < njem. Gang 
‘hodnik’; grnt 〈grntV〉 < njem. Grund ‘imanje’; Jkp 〈JkpV〉 ‘Jakov’; 
Prlk 〈PrlkV〉 ‘Prelog’; štnt 〈štntV〉 < njem. Stand ‘štand’ itd.
g) Ispadanje glasa t pred nastavkom -mȋ:
 npr. gsmȋ.
4.1.4. Naglasni tipovi imenica muškoga roda iz sinkronijske perspektive43
4.1.4.1. Naglasni tipovi s fiksnim mjestom naglaska
1) Tip bez prozodijskih promjena
a. s ˈ naglaskom: 
 npr. nel, bdej, bzek, bk, bsľek, brt, brt, bbrek, bbrek, 
cler, Cgan, cmzdravec, cjzek ‘konjić’, ckr ‘šećer’, j, mer ‘tuga’, 
šjenk, dteľ ‘djetlić’, dver ‘djever’, dnar, dln, dln ‘sluz na pokvarenoj 
41 V. Imenice koje se svojom paradigmom ne uklapaju u temeljne obrasce.
42 V ovdje predstavlja vokale koji se na osnovu dodaju u kosim padežima.
43 Na sugestijama pri obradi naglasnih tipova imenica zahvaljujem dr. sc. Tijmenu Pronku.
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hrani’, dktr, frtn, fclek ‘komadić’, Frnc, fndamnt, fndš ‘temelj’, 
gblec ‘topli obrok, užina’, glžej, glp, gmp, gge, glaš, xmrteľ ‘uboji-
ca’, xbet, xrn ‘hren’, jlen, jgej, kľ, kflek, kln, klšter, kj, klvs, knec, 
kper, ktec ‘svinjac’, krx, kjsek ‘psić’, klak ‘bogataš’, kslek ‘komadić’, 
kšar ‘gušter’, lket, ln ‘lan’, lngs ‘ljenčuga’, lšjenk, lstpat, lnec, lvec, 
Ľbrek, Ľbrežan, ľk, ļpec ‘ljupčac’, mk, marstec ‘nerast’, mln ‘mlin’, 
msec, mľec ‘moljac’, mzek, mznek ‘mali prst’, nven, nft, cet, glavnk, 
rel ‘orao’, sel ‘magarac’, štreš ‘grgeč’, žjek, pjcek, paradjs, ppel, 
ps, psek ‘psić’, Pter, petržl, pcek, pšek, plmen, pr ‘poriluk’ prlk, 
psel, pst, prsec, prtvan, prznk, prjteľ, Prlešan, pper, pter, rk, rt, 
rbzln ‘ribiz’, rzlnk, rb, Rd, sjem ‘sajam’, sr, skl, sm, stšen ‘str-
šljen’, Stržan, svker, šran, šatfln, ššmš, škdej, šklpec, šlpek ‘mu-
ćak’, šprgln ‘mahuna’, šrjzln ‘žarač’, štkr, štglec ‘češljugar’, štrk, švx 
‘ušica igle’, tlas ‘val’, tbx ‘tepih’, Tn, trk, tdm, vjnkš ‘jastuk’, vgel, 
vl, vsek, vbrek, vteľ, Vzem, Zgrepan, zeljak, zstavjek, zvn, žbek 
‘guska’ itd.
b. s ⁀ naglaskom:
 npr. Blš, bbej ‘bubanj’, Brjnkvec, cvȋrek ‘čvarak’, ȇbrek ‘mala dr-
vena posuda’, dȋm, djek, dvec, Drš, Frjn, fȗta ‘vrsta ptice’, gs ‘gaz’, 
gvran, grıẹs ‘gris’, gm, jt ‘jad’, jȇš, jstrep, kls ‘klas’, klȋnec ‘karanfi-
lić’, kļȗn, kk ‘kuk’, Krlvec, krda ‘lopov’, kt ‘krtica’, kȗm, kvs ‘kvas’, 
lažľȋvec, lȋpej, matvȋlec, mıẹx, mlȋnar, mš, nesrmjak ‘besramnik’, pjnec, 
plec ‘palac’, pvk ‘pauk’, prsȋnec ‘prosinac’, pst, pndıẹľek, pstrȗžjak 
‘postrugano tijesto iz korita’, rȇga, rľa, sıẹej, skȗjnka ‘vrsta žabe’, smȗ 
‘smuđ’, smȗk ‘tip zmije’, spȋrek ‘krpa za pranje posuđa’, spej ‘srpanj’, stnek, 
strašľȋvec, svȋbej ‘svibanj’, šs ‘suknja’, šprȋx, šrt, Štıẹf, tıẹst ‘tast’, tȋ ‘ptiči-
ca’, tjȇn ‘tjedan’, tt, trm, tn, ts, trvej, trȗt, Tȗrn, vȋr, vk, vrk ‘vrag’, 
vx, vt, zȇt, zjec, zjtrek ‘doručak’, želdec, žȋr, žlıẹp ‘žlijeb’, ž, žlec, žvej, 
žȗļ, žȗpnk itd.
c.  s ˜ naglaskom:
 npr. beljek, ettek, ĩek, drıẹnek ‘drijenak’, ẽrnk ‘vjenčani prsten’, 
flf, Gber, grber, gršec, xek, ĩcek, jpec, klptec, kpec, kmrec ‘ko-
marac’, Lan, mek, Nc, nret, nšpľ ‘mušmula’, pašnec ‘pašanac’, 
pıẹsek ‘pijesak’, pẽtek, pıẹvec, pšjec ‘prišt’, pĩškr, pjek, pklpec, ptec, 
prelıẹvenec, pršek, Prĩles, prtgĩzec, rẽceľ, skrš ‘oskoruša’, sdec, sset 
‘susjed’, svẽtek, šĩpek, šklrec, škvrec, tẽtec, tramĩnec, tptec, tvrec, vıẹnec, 
vlec, vrbec, zẽtec, zfrk ‘zaprška’, Zgrep, ztk ‘čep’, ztļek, zvrľek, 
žjek itd.
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2) Tipovi s promjenom intonacije
a. ⁀ naglasak u NAV jd. (i u G mn. ako je nastavak -) riječi alternira s ˜ na-
glaskom u ostatku paradigme:
 a) u riječima s jednosložnom osnovom:
npr. bt 〈G jd. bda...〉 ‘obad’; grıẹx 〈G jd. grıẹxa...〉; gȗj 〈G jd. gũja...〉 
‘platneni pokrivač’; xrst 〈G jd. xrsta...〉; kt 〈G jd. kta...〉 ‘kut’; krȋš 〈G jd. 
krĩža...〉; kvr 〈G jd. kvra...〉 ‘kvar’; pr 〈G jd. pra...〉; pt 〈G jd. pta...〉; prt 
〈G jd. prta...〉 ‘prut’; smıẹx 〈G jd. smıẹxa...〉; stp 〈G jd. stpa...〉 ‘stup’; strȋc 
〈G jd. strĩca...〉, svk 〈G jd. svka...〉 itd.
 b) u riječima s dvosložnom osnovom:
npr. alt 〈G jd. alta...〉; bagȗn 〈D jd. bagũn...〉 ‘pasmina svinje’; brj 〈G 
jd. brja...〉; brs 〈G jd. brsa...〉 ‘ručnik’; cekȋn 〈G jd. cekĩna...〉; kans 
〈G jd. kansa...〉 ‘čuvar svinja’; kseļk 〈I jd. kseļkm...〉 ‘kiselica’; krmpıẹr 
〈G jd. krmpıẹra...〉; kl 〈DL jd. klč...〉; krtr 〈N mn. krtr...〉; kt 
〈DL jd. ktč...〉; kv 〈N mn. kvč...〉; lkȇr 〈G jd. lkẽra...〉; lntr 〈I jd. 
lntrm...〉; matȗľ 〈G jd. matũľa...〉 ‘leptir’; mexȗr 〈G jd. mexũra...〉 ‘mjehur’; 
pajdš 〈I mn. pajdšma...〉; prn 〈G jd. prna...〉; rsln 〈G jd. rslna...〉 
‘lav’; ržmarȋn 〈G jd. ržmarĩna...〉; srmk 〈G jd. srmka...〉; štacȗn 〈DL jd. 
štacũn...〉 ‘trgovina’; tejıẹr 〈DL jd. tejıẹr...〉; tıẹr 〈G jd. tıẹra...〉 ‘lijevak’; 
zvnr 〈G jd. zvnra...〉 itd.; mst 〈G mn. mst〉 ‘brkovi’.
b. ⁀ naglasak u paradigmi alternira s ˜ naglaskom u L jd.:
npr. brıẹst 〈G jd. brıẹsta, L jd. brıẹst...〉; n 〈G jd. na, L jd. n〉 ‘ča-
mac’; dıẹl 〈G jd. dıẹla, L jd. dıẹl〉; dıẹn 〈G jd. dıẹna, L jd. dıẹn〉; dr 〈G jd. 
dra, L jd. dr〉; gj 〈G jd. gja, L jd. gj〉; gls 〈G jd. glsa, L jd. gls〉; 
grt 〈G jd. grda, L jd. grd〉; xlt 〈G jd. xlda, L jd. xld〉; xrst 〈G jd. 
xrsta, L jd. xrst〉; mlj 〈G jd. mlja, L jd. mlj〉 ‘mulj’; prx 〈G jd. prxa, 
L jd. prx〉; stn 〈G jd. stna, L jd. stn〉; svıẹt 〈G jd. svıẹta, L jd. svıẹt〉; vrt 
〈G jd. vrta, L jd. vrt〉; zrk 〈G jd. zrka, L jd. zrk〉 itd.
3) Tipovi s kvantitativnom promjenom
a. ˈ naglasak u paradigmi alternira s ˜ u L jd.:
npr. drk 〈G jd. drka, L jd. drẽk itd.〉 ‘izmet’; grx 〈G jd. grxa, L jd. 
grx itd.〉; grp 〈G jd. grba, L jd. grb, NG mn. grb, A mn. grbe, L mn. 
grbaj itd.〉; krx 〈G jd. krxa, L jd. krx, I jd. krxm, N mn. krx, I mn. 
krx(am) itd.〉 ‘krov’; stl 〈G jd. stla, L jd. stl, I jd. stlm itd.〉; žp 〈G jd. 
žpa, L jd. žẽp, I jd. žpm, D mn. žpam itd.〉 ‘džep’.
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b. ˈ naglasak u paradigmi alternira s ⁀ naglaskom u L jd.:
npr. gjnk 〈G jd. gjnka, L jd. gjnk, I jd. gjnkm, N mn. gjnk itd.〉 ‘hod-
nik’; krj 〈G jd. krja, L jd. krj, I jd. krjm itd.〉; lgef 〈G jd. lgva, L jd. 
lgv, I jd. lgvm, NG mn. lgv, A mn. lgve itd.〉 ‘bačva’; mrs 〈G jd. mrza, 
L jd. mrz〉; plc 〈G jd. plca, L jd. plc itd.〉 ‘tržnica’; ršt 〈G jd. ršta, L 
jd. rȇšt itd.〉 ‘zatvor’; šnc 〈G jd. šnca, L jd. šnc, N mn. šnc itd.〉 ‘na-
sip’; škf 〈G jd. škfa, L jd. škf itd.〉 ‘drvena posuda’; špjs 〈G jd. špjza, L 
jd. špjz, I jd. špjzm, D mn. špjzam itd.〉 ‘smočnica’, vter 〈G jd. vtra, L 
jd. vıẹtr〉.
c. ˈ naglasak u paradigmi alternira s ⁀ naglaskom u NAV jd.:
npr. Bk 〈G jd. Bga, L jd. Bg〉; mıẹt 〈G jd. mda, L jd. md〉; stvr 〈G jd. 
stvra, L jd. stvr〉; vs 〈G jd. vza, L jd. vz〉 itd.
d. ˈ naglasak u paradigmi alternira s ⁀ naglaskom u NAV jd. i s ˜ u L jd.:
npr. brıẹk 〈G jd. brga, L jd. brıẹg, I jd. brgm, G mn. brg, L mn. brgaj 
itd.〉; dıẹš 〈G jd. dža, L jd. dıẹž, I jd. džm, N mn. dž, A mn. dže 
itd.〉; dl 〈G jd. dla, L jd. dl itd.〉; dvr 〈G jd. dvra, L jd. dvr, I jd. 
dvrm, NG mn. dvr, L mn. dvraj itd.〉; gnj 〈G jd. gnja, L jd. gnj, I jd. 
gnjm itd.〉; lȇt 〈G jd. lda, L jd. lẽd, I jd. ldm, NG mn. ld itd.〉; mst 〈G 
jd. msta, L jd. mst, I jd. mstm, NG mn. mst itd.〉; plt 〈G jd. plta, L jd. 
plt, I jd. pltm itd.〉; rȇt 〈G jd. rda, L jd. rẽd, I jd. rdm, N mn. rd itd.〉; 
rľ 〈G jd. rľa, L jd. rľ itd.〉 ‘pećnica’; snıẹk 〈G jd. snga, L jd. snıẹg, I jd. 
sngm, NG mn. sng, D mn. sngam itd.〉.
e. ˈ naglasak u paradigmi alternira s ⁀ naglaskom u NAV jd. i s ˜ u LI jd.:
npr. ns 〈G jd. nsa, L jd. ns, I jd. nsm itd.〉.
f. ˜ u paradigmi alternira s ⁀ naglaskom u NAV jd. i ˈ naglaskom u G jd.:
npr. nš 〈G jd. nža, L jd. nž, I jd. nžm; NG mn. nž, L mn. nžaj, I 
mn. nžam itd.〉.
4.1.4.2. Naglasni tipovi s promjenom mjesta naglaska na osnovi
1) Tip s pomakom naglasnoga mjesta u NAV
a. ˈ naglasak na penultimi nekih dvosložnih imenica u NAV jd. alternira s ˈ 
naglaskom na penultimi u ostatku paradigme: 
npr. btek 〈G jd. betga, L jd. betg...〉 ‘bolest’, Bž 〈G jd. Bža, L jd. 
Bž...〉, vek 〈DL jd. vk...〉, dec 〈G jd. deca, L jd. dec...〉 dje-
čak’, flat 〈G jd. falta...〉 ‘komad’, gspn 〈G jd. gspna...〉, jsmn 〈G jd. 
jasmna, L jd. jasmn...〉, jmen 〈G jd. jemna, L jd. jemn...〉, jgjet 〈G 
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jd. jegjda, L jd. jegjd...〉 ‘jablan’, jrmen 〈G jd. jermna, L jd. jermn...〉 
‘dvornik, vrsta korova’, jzk 〈G jd. jezka, L jd. jezk...〉, kmen 〈G jd. kamna, 
L jd. kamn...〉, kcen 〈L jd. kcn, I jd. kcnm...〉 ‘okomak’, kren 〈L 
jd. krn, N mn. krn...〉, kstaj 〈G jd. kstja, L jd. kstj...〉 ‘kesten’, 
lkt 〈G jd. lkta, L jd. lkt...〉, mdvet 〈G jd. medvda, L jd. medvd...〉, 
mzl 〈L jd. mzl, N mn. mzl...〉 ‘čir’, nred 〈G jd. nerda, L jd. nerd...〉, 
grst 〈G jd. grzda, L jd. grzd...〉 ‘ogrozd’, pzdec 〈G jd. pezdca, L jd. 
pezdc...〉 ‘smrdljivi vjetar’, pjas 〈G jd. pjsa, L jd. pjs...〉, pzj 〈L jd. 
pzj, N mn. pzj...〉 ‘zmaj’, rmen 〈G jd. remna, L jd. remn...〉, svdk 
〈G jd. svedka, L jd. svedk...〉, žvt 〈DL jd. žvt...〉 itd.
b. ˈ naglasak na penultimi nekih dvosložnih imenica u NAV jd. alternira s ˈ na-
glaskom na penultimi u ostatku paradigme i ⁀ naglaskom na penultimi u L jd.:
npr. brek 〈G jd. berka, L jd. berȇk itd.〉 ‘močvarno zemljište’, bet (bt) 
〈G jd. bda, L jd. bıẹd, I jd. bdm itd.〉 ‘ručak’, blk 〈G jd. blka, L jd. blk, 
I jd. blkm itd.〉 ‘prozor’, bras (brs) 〈G jd. brza, L jd. brz, I jd. brzm 
itd.〉, tk 〈G jd. tka, L jd. tk, N mn. tk itd.〉, pcek 〈G jd. pcka, L 
jd. pcıẹk, N mn. pck itd.〉 ‘prag’, ptplat 〈G jd. ptplta, L jd. ptplt...〉, 
ptk 〈G jd. ptka, L jd. ptk, N mn. ptk itd.〉, pzder 〈G jd. pzdra, L 
jd. pzdıẹr〉 ‘otpad pri obradi konoplje i lana’ itd.
c. ˜ naglasak na penultimi u NV jd. alternira s ⁀ naglaskom na penultimi u 
ostatku paradigme:
npr. sset 〈G jd. ssȇda, L jd. ssȇd, I jd. ssȇdm, D mn. ssȇdam, I mn. 
ssȇdam itd.〉.
d. ˈ naglasak na antepenultimi u paradigmi alternira s ⁀ naglaskom na ultimi 
u G koji završava nastavkom -44:
npr. pnez 〈G mn. penȇs〉.
4.1.4.3. Naglasni tipovi s pomičnim mjestom naglaska [osnova : nastavak]45
1) naglasak na osnovi iz paradigme alternira s ⁀ naglaskom na ultimi u G 
mn. ako se tvori nastavkom -f:46
npr. bregf, dekf, kjf, vragf.
44 Usp. s istom promjenom kod imenice jzer / jzera ‘tisuća’, iako se ona ne sklanja po 
a-deklinaciji.
45 Takvi su tipovi, iz sinkronijske perspektive, vrlo rijetki i vezani su samo uz određene padeže.
46 U G mn. nastavak -f potvrđen je u samo nekoliko primjera, a i u njihovoj sklonidbi ne-
utralnija je upotreba nastavka -. U paradigmama s nastavkom - te imenice pripadaju tipovima s 
fiksnim mjestom naglaska: brıẹk [I.3.d.], dk [I.1.a.], kj [I.1.a.], vrk [I.1.b.].
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2) naglasak na osnovi iz paradigme alternira s ⁀ naglaskom na ultimi u I mn. 
ako se tvori nastavkom -mȋ:
npr. gst 〈I mn. gsmȋ〉, ls 〈I mn. lasmȋ〉, ȗd 〈I mn. dmȋ〉, mš 〈I mn. 
mžmȋ〉, rx 〈I mn. rexmȋ〉, zp 〈I mn. zbmȋ〉.
3) naglasak na osnovi iz paradigme alternira s ⁀ naglaskom na ultimi u L(I) 
mn. ako se tvori nastavkom -ȇj:
npr. gst 〈jd.: GA gsta, DL gst, I gstm; mn.: NG gst, D gstma, L 
gstȇj, I gsmȋ〉, zp 〈LI47 mn. zbȇj〉.
4.1.5. Osvrt na povijesni razvoj
U sinkronijskome stanju imenice muškoga roda a-vrste imaju izjednačen 
oblik N jd. i V jd., a potvrđeni oblici vokativa s posebnim nastavkom preuzeti 
su iz drugih idioma (književnoga i standardnoga jezika). Maresić pretpostavlja 
da je izjednačavanje NV jd. posljedica izbjegavanja alternacije osnove koja bi 
se dogodila dodavanjem vokativnoga nastavka.48
U I jd. ne odražava se nekadašnja razlika između mekih i tvrdih osnova jer 
su prevladale nepalatalne, tvrde osnove.
Množina je imenica muškoga roda a-vrste kratka (neproširene osnove).
Imenica dıẹn u deklinaciji može proširiti osnovu sufiksom -ev- iz starih kon-
sonantskih n-osnova, stoga množina može biti i kratka i s proširenom osnovom. 
Rezultati druge palatalizacije (sibilarizacije) izostaju u NDLI mn.
U G mn. najčešći je nastavak -, za koji Lončarić kaže: »U nekim govorima 
nalazimo i -i(x) prema pridjevsko-zamjeničkoj deklinaciji (npr. varaždinsko po-
dručje, Gorski kotar). Gramatički morfem -i susreće se u nekih imenica i u dru-
gim govorima pod utjecajem i-deklinacije, i to zbog suglasničkoga skupa na 
koji završava osnova, npr. sestri, lojtri.«49 Za nastavak -f Lončarić objašnja-
va: »Taj je nastavak (iz u-osnova) došao na mjesto - radi razlikovanja od N sg., 
iako je razlika između tih oblika većinom postojala i ostvarivala se prozodijskim 
sredstvima.«50 Samo neke rijetke imenice čuvaju staro stanje s nastavkom -.
Nastavak -aj u L mn. potječe od L mn. stare promjene imenica ženskoga 
roda a- i ja- osnova (-ax > -aj).
47 Imenica zp u frazemu džt jezka za zbȇj i u instrumentalu ima nastavak -ȇj, što je 
analogija prema L mn.
48 Maresić 1995: 236.
49 Lončarić 1996: 103. 
50 Lončarić 1992: 71.
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Instrumentalni nastavak u množini -am potječe iz e-deklinacije. To potvr-
đuje i Lončarić51, dok Blažekina opažanja ograničenja uporabe toga nastavka 
na jednosložne imenice u bliskim međimurskim govorima odvajaju govor Sve-
toga Đurđa od govorā toga dijalekta.52
U paradigmi imenice ȗd, koja u jednini ima supletivnu osnovu vek, neki 
su oblici ostatci deklinacije nekadašnjih i-osnova.
Imenice gst i zp u lokativu čuvaju ostatke posebne deklinacije imenica i-
osnova: gstȇj, zbȇj.
U I jd. također su prisutni ostatci posebne deklinacije imenica i-osnova, re-
flektirane u nastavku -mȋ imenica gst, ls, ȗd, mš, rx, zp: gsmȋ, lasmȋ, 
dmȋ, mžmȋ, rexmȋ, zbmȋ.
4.2. A-deklinacija srednjega roda
4.2.1. Nastavci za srednji rod
jednina
N -e53 -54, -a55 -e56 -ȇ ~ - -
G -a -a -a - ~ - -
D - - - - ~ - -ȗ
A (=N) (=N) (=N) (=N) ~ (=N) (=N)
V (=N) (=N) (=N) (=N) ~ (=N) (=N)
L -, - -, - - - ~ - -ȗ
I -em -m -m -ȇm ~ -m -m
51 Lončarić 1996: 101. 
52 Blažeka 2008: 112.
53 Većina imenica srednjega roda na -e s jednakosložnom promjenom ima stabilna rodna 
obilježja (srednjega su roda u jednini, u svezama s brojevima 2, 3 i 4 te množini). Od toga odu-
dara imenica jjce (koja je u svezama s brojevima 2, 3 i 4 te u množini ženskoga roda, a tada 
se sklanja prema e-deklinaciji (v. Imenice koje se svojom paradigmom ne uklapaju u temeljne 
obrasce).
54 Dio imenica na - srednjega je roda samo u jednini. U svezama s brojevima 2, 3 i 4, u 
množini ili u obama slučajevima one postaju ženskoga roda, a tada se sklanjaju prema e-deklina-
ciji (v. Imenice koje se svojom paradigmom ne uklapaju u temeljne obrasce).
55 Nastavak -a ima samo imenica dba. Najčešće se rabi samo u NA jd. U lokativu može 
imati oba nastavka svojega tipa: -, -.
56 Tomu tipu imenica pripadaju imenice nejednakosložne promjene, koje u svim padežnim 
oblicima osim NAV jd. proširuju osnovu s -t-, -n-, -v-.
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4.2.2.1. Imenice srednjega roda jednakosložne promjene koje u NAV jd. 
završavaju morfemom -e
U nastavku -e iz NAV jd. (npr. cȋfraje ‘ukrašavanje’, detšce, frje ‘škol-
ski raspust’, grbje, xrjeje ‘hranjenje’, graje, ȋje ‘inje’, jjce, kpaje, lĩce, 
mre, nareje, njže ‘tavan’, ļe ‘ulje’, raje, pĩsaje, pľe, pvteľe ‘povrće’, 
ptletje ‘proljeće’, pršıẹje ‘proštenje’, seje, snce, spmjaje ‘razgovor’, 
sce, stpľıẹje ‘strpljenje’, trvje ‘otrovanje’, vesẽļe, vxje, zdrvje, zẽľe itd.) 
57 Zbirne imenice na -e nemaju množinu.
58 Imenice koje osnovu proširuju s -t- nemaju množinu.
59 Zbirne imenice toga tipa nemaju množinu.
60 Imenica vȗx, uz noviji instrumentalni oblik vȗxam, može imati i stariji oblik vxmȋ, za-
državajući tako poseban nastavak.
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odražava se nekadašnja pripadnost mekim osnovama, po čemu se razlikuju od 
imenica koje završavaju nastavkom - (i pripadale su tvrdim osnovama).
Lokativni oblik toga tipa imenica jednak je dativnomu, dakle, na osnovu se 
dodaje nastavak -. Iznimka su imenice vže 〈L vž〉 ‘uže’ te njže 〈L njž〉 i 
jjce 〈L jjc〉61.
U I jd. imenica srednjega roda, uz NAV jd., također je sačuvana razlika iz-
među nekadašnjih palatalnih i nepalatalnih osnova, stoga u tome tipu imenica 
(dakle, onima koje završavaju palatalom ili glasom c) nalazimo nastavak -em, 
npr. frjem, grajem, ȋjem, lĩcem, mrem, ļem, pľem, pršıẹjem, sncem, 
scem, vesẽļem, vxjem, zẽľem itd.
Ta skupina imenica obuhvaća i zbirne imenice tvorene sufiksom -je, npr. 
belȋje ‘kore voća ili povrća’, bȋľe, cȋmje ‘cime, lišće nekih vrsta povrća’, cvıẹtje, 
dxľe ‘začini’, grzdje, glȋje ‘ljuske, lupine, kore’, kmšȋje ‘guline, kore’, 
krıẹje ‘korijenje’, lĩstje, ľšȋje ‘ljuske, lupine, kore’, malažȋje ‘delicije, speci-
jaliteti’, remẽje, snpje, vıẹxje ‘granje’, vžje, zelıẹje ‘zelenje’, zje itd. Te ime-
nice nemaju množinu.
Za imenicu pľe specifično je prebacivanje naglaska na proklitiku na, npr. 
npľe ‘na polje’, npľ ‘na polju’.
4.2.2.2. Imenice srednjega roda jednakosložne promjene koje u NAV jd. 
završavaju morfemom -
U nastavku - iz NAV jd. odražava se nekadašnja pripadnost tvrdim osno-
vama, po čemu se razlikuju od imenica koje završavaju nastavkom -e (i pripa-
dale su mekim osnovama).
Zanimljiv je lokativ toga tipa imenica. Neke imenice u njemu će, kao i ime-
nice s nominativnim nastavkom -e, dobiti nastavak -, npr. blat, bgctv, 
gl, krľestv, pltn, rešt, sl, sıẹn, st, vĩn, zlt, žt itd. Druge pak 
imaju nastavak -, npr. brl ‘kišobranu’, cedľ ‘cjedilu’, l ‘čelu’, rıẹv ‘trbu-
hu’, drıẹv ‘drvu’, gjıẹzd, gmjn ‘livadi’, gmn, krĩl, krt, lt, mst, mlıẹk, 
ptľet ‘proljeću’, sl, stẽgn ‘bedru’, tıẹl, zcl itd.62, rijetko uz moguće du-
blete (posebice među mlađim, mobilnijim i obrazovanijim ispitanicima). Neja-
sno je o čemu ovisi upotreba morfema -. Iz primjera možemo zaključiti da nije 
uvjetovan fonološki (značajkama prethodnoga fonema). 
61 V. Imenice koje se svojom paradigmom ne uklapaju u temeljne obrasce.
62 Lončarić (2005: 230) tu pojavu tumači ovako: »U imenica srednjega roda u L jd. u ne-
kih frekventnih imenica i obrta potvrđen je nastavak -i: (po) seli, (na) mesti, ali (vu) pravu, dvor-
išču«. Također ističe (2005: 216) da se morfem - treba svoditi na -i, a ne na -e (← ě).
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Uz prijedlog k dolaze također oblici na -: Zdȋžem  k nb; Dfka pše k 
mlıẹk; šev je k zcl; Peıẹn, kȗxan, rıẹstan l zdrzgan krmpıẹr pše k 
mıẹs; dem k drıẹv itd.
U I jd. također se čuva razlika između nekadašnjih dviju osnova, pa u tome 
tipu imenica (dakle, s nepalatalnom osnovom) nalazimo nastavak -m, npr. lm, 
rıẹvm, menm, jlm, mslm, mıẹsm, plm, stm, slvm, vĩnm itd.
Ovamo spadaju i imenice singularia tantum, npr. blt, drıẹv ‘drvo kao 
građevinski materijal’, sal, sıẹn ‘sijeno’, zlt, želz, žt itd.
Samo je dio imenica koje u NAV jd. završavaju nastavkom - srednjega 
roda u cijeloj paradigmi (dakle, u jednini, množini i svezama s brojevima 2, 3 
i 4 (dv / trȋ / etr))63. Takve su primjerice: bgctv, d, dl, jl, jtr, 
krľestv, mst, pcv, pĩsm, pltn, sdl, sl, slv, stršl, svtl, tıẹl, 
tıẹst, vĩn, vrtv ‘lijek’, vȗx ‘uho’ itd.
Dio imenica koje u NAV jd. završavaju nastavkom - u dijelu svoje paradi-
gme (u množini, u svezama s brojevima 2, 3 i 4 ili u objema situacijama) mije-
nja rod (u ženski) te se sklanja po e-deklinaciji. Zbog toga će te imenice biti pri-
kazane u posebnome poglavlju (4.3. Imenice koje se svojom paradigmom ne 
uklapaju u temeljne obrasce).
4.2.2.3. Imenice srednjega roda nejednakosložne promjene koje u NAV jd. 
završavaju morfemom -e
U praslavenskome jeziku dio je imenica tvoren sufiksom *-men (n-osnove), 
odnosno *-nt (t-osnove). U vrijeme općeslavenskoga zakona otvorenih slogo-
va krajnje *-en prešlo je u *-ę (*imen > *imę) u NAV jd. imenica n-osnova, od-
nosno krajnje *-ent preko *-ēn u *-ę (*telent > *telēn > *telę) u NAV jd. ime-
nica t-osnova. U ostatku paradigme na očuvani je sufiks64 dodan gramatički 
morfem. Zbog toga su danas u organskim govorima te imenice nejednakoslož-
ne promjene. To su, primjerice, imenice65: me, rme, sme, tme, vme, vrıẹme; 
dıẹte, kļse, pĩše ‘pile’, prse ‘prase’, šje ‘živinče’, tle, žvĩne, žrıẹbe ‘ždrije-
be’; dplne, plne ‘podne’, pplne itd.
U sinkronijskome stanju gramatički morfemi toga tipa imenica srednjega 
roda odgovaraju nastavcima imenica s jednakosložnom promjenom koje završa-
vaju nastavkom -e, a treba istaknuti da je lokativ beziznimno jednak dativu (-). 
63 Ovamo ubrajamo i sve deminutive s dočetkom -, npr. tvorene sufiksima -ek (drıẹvek, 
lĩek, mıẹsek, kek, snek, sek, tıẹlek, vĩnek, vȗxek itd.), -ec (mľkec itd.).
64 Usp. Matasović 2008: 203–207.
65 Imenice vže, drıẹv i jjce prešle su u imenice jednakosložne promjene.
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Navedena dva tipa imenica razlikuju se po instrumentalu, jer se na karakteri-
stični sufiks s nepalatalnim dočetkom (-en-, -et-, -ev-) dodaje nastavak -m, npr. 
menm, rmenm, smenm, tmenm, vmenm, vrmenm; dettm, kļsetm, 
pĩšetm, šjetm, žrbetm; dplnevm, plnevm, pplnevm itd.
U ostatku jedninske paradigme naglasak će tih imenica ostati na osnovnome 
vokalu, s iznimkom imenice dıẹte, npr. G jd. mena, rmena, smena, tmena, 
vmena, vrmena; kļseta, pĩšeta, prseta, šjeta, žrbeta; dplneva, plneva, 
pplneva itd., ali detta; DL jd. men, prset, pplnev itd., ali dett.
Množinski oblici imenica koje su osnovu proširile s -n- najčešće imaju na-
glašen slog s karakterističnim sufiksom, npr. mẽna, ramẽna, vremẽna. U mno-
žini imenica plvrıẹme, nevrıẹme nije potvrđeno pomicanje naglaska, pa na-
lazimo plvrmena, nevrmena, a isto vrijedi i za množinu imenice plne 
(plneva) i njezine izvedenice, te još neke imenice (npr. tmena, vmena itd.). 
Imenica sme pripada skupini singularia tantum. Za značenje ‘sjemenje’ rabi 
se zbirna imenica s. r. semıẹje. 
Imenice koje označavaju mlado životinja pripadaju skupini singularia tan-
tum (nemaju množine) te se sklanjaju po nejednakosložnoj promjeni. Kad go-
vornici žele govoriti o više takvih jedinki, upotrebljavaju množinske deminu-
tivne (hipokoristične) oblike drugih imenica s istim korijenom, koji se sklanja-
ju prema a-deklinaciji muškoga roda.66 Tako imenica tle nema množinu, a za 
to se značenje rabi tlek, tlek, tẽl; žrıẹbe, ali žrıẹbek. Uz to rješenje za po-
punjavanje morfološke praznine uvjetovane nepostojanjem množinskoga obli-
ka, za značenje ‘više mladunaca’ mogu se upotrijebiti zbirne imenice ženskoga 
roda, koje se dekliniraju po i-deklinaciji: kļse, ali kļsat; pĩše, ali pĩšat.
Imenicama koje nemaju množinu pripadaju i prse 〈mn. –〉, šje 〈mn. –〉. 
U potrebi govornici će upotrijebiti sinonime ili bliskoznačnice te njihove mno-
žinske oblike.
Imenica dıẹte također pripada skupini singularia tantum. Dca ‘djeca’ je 
zbirna imenica ženskoga roda u jednini s kojom se slaže determinator (N jd. 
vıẹna dca, A jd. vıẹn dc), ali zbog svojega značenja nije sročna s predika-
tom (Dca s dšla...).67
Imenice nekadašnjih s-osnova danas se dekliniraju po jednakosložnoj pro-
mjeni. Iznimka je jedino petrificirani oblik imenice nb – nebẽsa, koji je pod 
utjecajem standardnoga jezika našao svoje mjesto u molitvama i pjesmama.  
66 Usp. Tafra 2007: 221.
67 Usp. Tafra 2007: 227; Određivanje roda prema determinatoru (a ne prema sročnosti s pre-
dikatom) argumentiramo i poznatim kajkavskim stihovima: Mamica su štrukle pekli / meni nisu 
nikaj rekli... // Štrukli su se pregoreli / mamica su plakat šteli...
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4.2.2.4. Zbirne imenice srednjega roda jednakosložne promjene koje u NAV 
jd. završavaju morfemom -ȇ
Nastavak -ȇ nalazimo u dijelu primjera zbirnih imenica tvorenih sufiksom 
-je, npr. cvtjȇ ‘pečena jaja’, glajžvjȇ ‘staklovina’, keľjȇ ‘ljepilo’, latjȇ ‘kla-
sje’, mesvjȇ ‘velika količina mesa’, pskvjȇ ‘mlado perje’, pldjȇ ‘plodovi’, 
ržjȇ ‘oruđe, alat’, sadjȇ ‘voće’, smetjȇ, svžjȇ ‘granje’, tkvjȇ ‘panjevi’, sjȇ 
‘osje’ itd. 
U nekim slučajevima ista imenica može biti naglašena na dva načina, npr. 
dežvje/dežvjȇ ‘česte kiše’, glajžvje/glajžvjȇ, kstje/kstjȇ itd.
U ostatku paradigme toga tipa imenica naglasak je zadržan na nastavcima, 
pa tako nalazimo: 
u G jd. -, npr. cvtj, latj, mesvj, pskvj, sadj, smetj itd.;
u D jd. -, npr. glajžvj, keľj, latj, mesvj, ržj, smetj, tkvj itd.;
u L jd. -, npr. cvtj, glajžvj, keľj, mesvj, pskvj, ržj, tkvj itd.;
u I jd. -ȇm68, npr. cvtjȇm, keľjȇm, latjȇm, mesvjȇm, ržjȇm, sadjȇm, smetjȇm 
itd.
Te imenice nemaju množinu.
4.2.2.5. Imenice pluralia tantum srednjega roda
U a-vrstu ubrajamo i imenice pluralia tantum srednjega roda, npr. rıẹva 
‘crijeva’, drba ‘drob’, dva ‘ogrjevno drvo’, jẽtra ‘jetra’, jẽtreca ‘jetrica’, kla 
‘kola’, krĩža ‘križa’, plẽa ‘leđa’, pľũa ‘pluća’, psa ‘prsa’, vrta ‘vrata’ itd.
U genitivu taj tip imenica najčešće dobiva stari nastavak -. Neke imenice 
pluralia tantum u lokativu mogu imati nastavak -, npr. kl, plẽ, ps, vrt. 
U instrumentalu nekih imenica također je potvrđen morfem -, npr. kl, plẽ, 
vrt. U L imenice psa te u frazemu na psȇj k xrnt moguć je i stariji na-
stavak -ȇj, a ista imenica I tvori nastavkom -mȋ (psmȋ).
4.2.2.6. Imenica gdvn ‘imendan’
Posebnost je te imenice naglasak fiksan na gramatičkome morfemu. 
68 Nastavak -ȇm u instrumentalu uvjetovan je glasom j u sufiksu zbirne imenice, odnosno, 
posljedica je očuvanja starih osnova.
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4.2.2.7. Jednosložne imenice srednjega roda jednakosložne promjene
Jednosložne imenice, koje se također sklanjaju po jednakosložnoj promje-
ni, imaju naglasak na svojemu jedinom vokalu, stoga ih izdvajamo sa zasebnim 
gramatičkim morfemima. To su: dn i zl.
4.2.3. Morfonološke alternacije
a) Proširenje osnova imenica s nejednakosložnom promjenom
Dijelu imenica a-vrste s. r. u svim je padežima osim u NAV jd. osnova pro-
širena sufiksima:
a.a) -n-: me 〈I jd. menm, NAV mn. imẽna...〉, rme 〈L jd. rmen, NAV 
mn. ramẽna...〉, sme, tme, vĩme, vrıẹme 〈G jd. vrmena, NAV mn. vremẽna...〉 
itd.
a.b) -t-: tle 〈L jd. tlet, I jd. tletm〉, dıẹte 〈G jd. detta, I jd. dettm〉 
itd.
a.c) -v-: plne69 〈G jd. NAV mn. plneva...〉.
4.2.4. Naglasni tipovi imenica srednjega roda iz sinkronijske perspektive
4.2.4.1. Naglasni tipovi s fiksnim mjestom naglaska
1) Tip bez prozodijskih promjena70
a. s ˈ naglaskom: 
 a) u riječima s jednakosložnom promjenom:
 npr. l, d, detšce, dba, frje, graje, jtr, klpk, kpaje, 
krľestv, krl, kln, krt, msl, mst, nareje, raje, pľe, 
pvteľe, prs, ptletje, rešt, seje, sdl, sl, st, snpje, spmjaje, 
svtl, švl, vxje, zn, želz itd.
69 plne < *pol dneva. 
70 Napomene:
 Imenice označene ovim simbolom mogu u G mn. imati nastavak -, a tada pripadaju ovo-
mu naglasnom tipu. Tvore li genitiv nastavkom -, pripadaju tipu I.3.b. jer dolazi do kvantita-
tivne promjene.
 Imenice označene ovim simbolom mogu u G mn. imati nastavak - te tada pripadaju ovo-
mu naglasnom tipu. Tvore li genitiv nastavkom -, pripadaju tipu I.2.a. jer dolazi do intonativ-
ne promjene.
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 b) u riječima s jednakosložnom promjenom:
 npr. šje, sme, tle, tme itd.
b. s ⁀ naglaskom:
 npr. bȋļe, bgctv, cȋfraje, cȋmje, rıẹv, gmjn, ȋje, kmšȋje, ľšȋje, 
malažȋje, mıẹs, mre, sıẹn, snce, tıẹl, tıẹst, vıẹxje, zdrvje, zlt, zje itd.
c. s ˜ naglaskom:
 a) u riječima s jednakosložnom promjenom:
 npr. cvıẹtje, gjıẹzd, grbje, grzdje, xrjeje, lĩce, lĩstje, mlıẹk, ļe, 
njže, pĩsaje, pĩsm, pršıẹje, stẽgn, stpľıẹje, trvje, vesẽļe, vpn, vže, 
vrtv, zẽľe, zelıẹje itd.
 b) u riječima s jednakosložnom promjenom:
 npr. pĩše, plne, prẽzime, vĩme itd.
2) Tipovi s promjenom intonacije
a. ˜ iz paradigme alternira s ⁀ naglaskom u primjerima G mn. s nastavkom -:
 npr. drba 〈G mn. drp〉, kla 〈G mn. kl〉, njže 〈G mn. njš〉, plẽa 〈G 
mn. plȇ〉, pľũa 〈G mn. pľȗ〉, vĩn 〈G mn. vȋn〉, vrta 〈G mn. vrt〉 itd.
3) Tipovi s kvantitativnom promjenom
a. ˈ naglasak u paradigmi alternira s ⁀ naglaskom u NAV jd.:
 npr. prse 〈G jd. prseta...〉, žrıẹbe 〈G jd. žrbeta...〉 itd.
b. ˈ naglasak iz paradigme alternira s ⁀ naglaskom u primjerima G mn. s na-
stavkom -:
 npr. l 〈G mn. ȇl〉, dva 〈G mn. df71〉, jl 〈G mn. jıẹl〉, krt 〈G mn. 
krȋt〉, psa 〈G mn. ps〉, sce 〈G mn. sc〉 itd.
c. ˈ naglasak iz jedninske paradigme alternira s ⁀ naglaskom u množinskoj 
paradigmi:
 npr. lt 〈G jd. lta, I jd. ltm; N mn. lıẹta, G mn. lıẹt...〉.
d. ˈ naglasak iz jedninske paradigme alternira s ˜ naglaskom u množinskoj 
paradigmi:
 npr. rbr 〈G jd. rbra, I jd. rbrm; N mn. rẽbra, G mn. rẽbr〉.
71 Ta imenica može imati samo takav genitivni oblik.
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4.2.4.2. Naglasni tipovi s promjenom mjesta naglaska na osnovi
1) ˜ naglasak na penultimi u NAV jd. alternira s ˈ naglaskom na penultimi 
(sufiksu kojim se proširuje osnova) u paradigmi:
 npr. dıẹte 〈G jd. detta, D jd. dett...〉.
2) ˈ naglasak na penultimi u NAV jd. i na antepenultimi u ostatku jednin-
ske paradigme alternira s ˜ naglaskom na penultimi (sufiksu kojim se proširu-
je osnova) u množinskoj paradigmi (i s ⁀ naglaskom na ultimi u G mn. ako je 
nastavak -):
 npr. me 〈G jd. mena, N mn. imẽna, G mn. imȇn...〉, rme 〈G jd. rmena, 
N mn. ramẽna, G mn. ramȇn...〉.
3) ⁀ naglasak na penultimi u NAV jd. i ˈ naglasak na antepenultimi u ostatku 
jedninske paradigme alterniraju s ˜ naglaskom na penultimi (sufiksu kojim se 
proširuje osnova) u množinskoj paradigmi (i s ⁀ naglaskom na ultimi u G mn. 
ako je nastavak -):
 npr. vrıẹme 〈G jd. vrmena, N mn. vremẽna, G mn. vremȇn...〉.
4.2.4.3. Naglasni tipovi s fiksnim mjestom naglaska na nastavku
1) ⁀ naglasak na nastavku u cijeloj paradigmi72:
 npr. cvtjȇ, glajžvjȇ, keľjȇ, latjȇ, mesvjȇ, pskvjȇ, pldjȇ, ržjȇ, sadjȇ, 
smetjȇ, svžjȇ, tkvjȇ, sjȇ itd.
2) ⁀ naglasak na nastavku u cijeloj paradigmi (uključujući i množinu):
 npr. gdvn.
3) ⁀ naglasak u NDAVLI jd. alternira s ˈ naglaskom u G jd. i množinskoj pa-
radigmi:
 npr. dn 〈G jd., NGAV mn. dn, DL jd. dnȗ itd.〉 i zl 〈G jd., NGAV mn. 
zl, DL jd. zlȗ itd.〉.
4.2.4.4. Naglasni tip s prebacivanjem naglaska na proklitiku
U paradigmi imenice pľe naglasak se prebacuje s osnove na proklitiku na, 
npr. npľe ‘na polje’, npľ ‘na polju’.
72 Kao zbirne imenice, navedeni primjeri nemaju množine.
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4.2.5. Osvrt na povijesni razvoj
Imenice srednjega roda nekadašnjih o- i jo- osnova u sinkronijskome stanju 
pripadaju skupini imenica s jednakosložnom promjenom (v. 4.2.2.1., 4.2.2.2., 
4.2.2.7.).
Veći dio imenica starih konsonantskih osnova zadržao je karakteristični su-
fiks u kosim padežima (češće iz n-osnova, a rjeđe iz t-osnova). S druge strane, 
dio imenica, primjerice drıẹv, vže i jjce, danas pripada imenicama s jedna-
kosložnom promjenom. Imenice s-osnova prilagodile su se jednakosložnoj pro-
mjeni, a samo petrificirani (ili posuđeni) oblici imenice nb (npr. u molitva-
ma) i dalje čuvaju specifični sufiks (v. 4.2.2.3.). 
U nekim primjerima zbirnih imenica čuva se staro mjesto naglaska (na ulti-
mi), u nekim slučajevima potvrđeni su dvostruki oblici (sa starim mjestom sili-
ne i s retrakcijom), a u nekima nalazimo samo potvrde s već pomaknutim mje-
stom naglaska.
U NAV jd. i u I jd. opstala je do danas razlika između nekadašnjih nepalatal-
nih i palatalnih osnova, što se reflektira u nastavcima (v. 4.2.2.4.).
Nastavak - u L jd., koji imaju neke imenice što u nominativu završava-
ju morfemom -, potječe iz stare meke deklinacije (iz stare glavne deklinaci-
je srednjega roda), dok nastavak ostalih tipova imenica (-, -, -ȗ) dolazi iz u- 
-promjena muškoga roda.
Imenice koje označuju mlado životinja nemaju množinu, tj. pripadaju sku-
pini singularia tantum. Za značenje ‘više mladunaca’ češće se upotrebljavaju 
deminutivni (hipokoristični) oblici drugih imenica s istim korijenom ili zbir-
ni oblici.
Iza brojeva 2, 3, 4 u dijelu imenica dolazi nominativni oblik na -a. Dio ime-
nica promijenio je rod u svezama s brojevima 2, 3 i 4, a dio i u svezama s broje-
vima 2, 3 i 4 i u množini, što je odraz nekadašnjih dvojinskih oblika. (v. 4.3.)
Imenica k ima poseban malinski oblik (2, 3, 4 + ka), a množinski oblik 
 ostatak je svojega starog dvojinskog oblika. Imenica vȗx danas ima obi-
lježja imenica a-deklinacije u cijeloj paradigmi (uključujući i malinske i mno-
žinske oblike). (v. 4.3.)
Uz češći nastavak -73, u G mn. moguć je i stari morfem -.
73 Lončarić (1992: 103) tvrdi: »Neki govori imaju nastavak -ih, odnosno -i, s otpadanjem h, 
iz pridjevsko-zamjeničke promjene, obično uz -ov/-ev. Na varaždinskom području taj nastavak 
imaju imenice sva tri roda. Spomenuti je nastavak -i prema i-osnovama u nekih imenica u većini 
govora.«, dok Blažeka (2008: 118) objašnjava da je navedeni nastavak iz i-deklinacije.
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Množinski lokativni nastavak -aj potječe iz e-deklinacije. Neke imenice 
koje pripadaju skupini pluralia tantum uz taj nastavak mogu imati i nastavak -, 
npr. kl, plẽ, ps, vrt, a imenica psa može imati i nastavak -ȇj iz i-osno-
va, npr. psȇj.
U I mn. potvrđen je gramatički morfem -am iz e-deklinacije.74 Neke imeni-
ce u I mn. sačuvale su morfeme iz i-osnova – vxmȋ, psmȋ.
4.3. Imenice koje se svojom paradigmom ne uklapaju u temeljne obrasce
U govoru Svetoga Đurđa postoje neke imenice koje se svojom paradigmom 
ne uklapaju u temeljne obrasce. U nastavku ih, s pregledom njihovih paradi-
gmi, klasificiram i uvrštavam u posebne kategorije:
I. skupina: imenice čiji su jedninski i množinski oblici supletivni (4.3.1.)
II. skupina: imenice čiji padežni oblici ne pripadaju istoj sklonidbenoj vr-
sti (4.3.2.)
III. skupina: imenice sa specifičnostima unutar paradigme (4.3.3.).
4.3.1. Imenice čiji su jedninski i množinski oblici supletivni:
N G D A V L I
jd. vek75 vka vk vka vek vk vkm
2, 3, 4 
(dv / trȋ / 
etr) +
vk vk vkam vke vk vkma, vkaj
vkma, 
vkam
mn. ȗd ȗd ȗdam / ȗdem ȗde ȗd
ȗdam / 
ȗdma 





4.3.2. Imenice čiji padežni oblici ne pripadaju istoj sklonidbenoj vrsti:
Drugoj skupini pripadaju imenice čiji padežni oblici ne pripadaju istoj sklo-
nidbenoj vrsti. Unutar nje razlikujemo dvije podskupine:
74 Usp. Lončarić 1990: 200.
75 Ta imenica ima supletivnu osnovu, a neki oblici u deklinaciji ostatci su deklinacije ne-
kadašnjih i-osnova.
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A) imenice koje u sklonidbi ostaju istoga roda (sročnoga s determinatorom)
Muškoga su roda te se u jednini sklanjaju po e-deklinaciji, a u množini po 
a-deklinaciji76, na primjer, imenice: a 〈N mn. 〉, gzda 〈N mn. gzd〉77, 
Švba 〈N mn. Švb〉, klfa 〈N mn. klf〉78 te prezimena na -a. Prezimena na -a 
poput Bendľa, rla, Xrambaša, Kapsta, Patfta, Švȇnda, Vrna, Vkna 
itd. muškoga su roda kada označuju muškoga člana obitelji (npr. rla je mm 
dšev dĩm), a muškoga je roda i oblik kojim se skupno označavaju članovi 
obitelji, što pokazuju sljedeći primjeri: Na sjem s dšl i Kapst; Xrambaš 
s dšl (z) Sȇsvet k nm v r; rl s dbr ļȗd; Patft maj zmľ na 
Mdles; Vkn s z Lke.
B) imenice koje u sklonidbi mijenaju rod (sročan s determinatorom)
Dio je imenica unutar te skupine muškoga roda u N jd., a u ostatku para-
digme ženskoga je roda i sklanja se po e-deklinaciji (npr. xsen/xsna 〈G jd. 
xsne...〉; lter 〈G jd. ltre...〉).
Imenica ver danas je ženskoga roda te se sklanja po i-deklinaciji. U ovaj je 
pregled uvrštena zbog svojih reliktnih oblika koji odražavaju nekadašnji muški 
rod te njihovu pripadnost a-deklinaciji.79
Imenice srednjega roda koje u NAV jd. završavaju nastavkom -, a ne čuva-
ju obilježja imenica srednjega roda u cijeloj paradigmi80, podijelio sam u četiri 
skupine prema njihovim rodnim i deklinacijskim značajkama:
76 Za gramatički morfem - Blažeka smatra da je najvjerojatnije došao iz nominativa dvo-
jine stare palatalne promjene glavne promjene imenica ženskoga roda, a problematizira i Lišče-
vu (1988.) pretpostavku da je taj morfem (kao i u goranskim govorima) došao fonološkim putem 
od -e (Blažeka 2008: 122).
77 Usp. Marković 2008: 360.
78 Taj je primjer zabilježio i Lipljin (2002: 272) u govoru Varaždina.
79 Nekada je ova imenica bila muškoga roda. Vidljivo je to i danas, u okamenjenim obli-
cima, primjerice u prilozima kver ‘u predvečerje, u sumrak’ i zvera ‘tijekom večeri’ te 
pozdravu Dber ver. Međutim, u drugim kontekstima te u ostatku paradigme ta je imenica 
ženskoga roda te se deklinira prema i-deklinaciji, kao npr. u rečenicama: Bĩla je t tk lıẹpa ver; 
Sk s se zmȋslim vıẹne dge ver; J gledȋm televĩzj sk ver itd.
80 Promjena roda posljedica je prilagodbe dijela paradigme drugim deklinacijskim tipovima 
nakon gubitka dvojine. Ta pojava opažena je širom kajkavskoga govornog prostora (usp. npr. Šo-
jat 1973: 60 (Samobor), Lončarić 1990: 200 (istočno Međimurje), 1990: 179–180 (sjeveroistoč-
na kajkavština), Lončarić 2005: 268 (Hlebine), 2005: 290 (Molve), Blažeka 2008: 116 (istočno 
Međimurje), Marković 2008: 361 (ludbreško područje) itd.).
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a) Srednjega su roda u jednini i množini, ali ženskoga roda (i sklanjaju se po 
e-deklinaciji) u svezama s brojevima 2, 3 i 4 (dvıẹ / trȋ / etr) sljedeće imenice:
 sl ‘krunica’, gũmn, krl, lt81 ‘godina’, rbr, zn82 itd.
b) Srednjega su roda samo jedninski oblici, a u množini i svezama s broje-
vima 2, 3 i 4 (dvıẹ / trȋ / etr) ženskoga su roda (i sklanjaju se po e-deklinaci-
ji) imenice:
 brl ‘kišobran’, cedl ‘cjedilo’, l, džl ‘držalo’, gjıẹzd ‘gnijez-
do’, gmjn ‘livada’, jt, klecl, kftl ‘tip punđe’, kln, kpt, krt, 
penkl, prl ‘rupa’, raspẽl, rešt, st, vıẹdr ‘posuda od 50 litara’, zcl 
itd.
Budući da pri deklinaciji nekih imenica odgovori ispitanikā nisu podudarni 
(npr. dobiven je podatak da imenice stẽgn i vsl mogu biti srednjega roda u 
cijeloj paradigmi ili srednjega roda samo u jednini, a ženskoga roda u svezama 
s brojevima 2, 3 i 4 te množini), možemo zaključiti da inovativni proces pro-
mjene rodnih obilježja još traje.
c) Imenica drıẹv srednjega je roda u jednini, a ženskoga (i sklanja se po e-de-
klinaciji) u svezama s brojevima 2, 3 i 4 (dvıẹ / trȋ / etr) – npr. dvıẹ drıẹve –, no s 
obzirom na to da nema množinu, za to značenje rabi se zbirna imenica (drıẹvje).
d) Srednjega je roda u jednini i u svezama s brojevima 2, 3, 4 (dv / trȋ / 
etr), a ženskoga (i sklanja se po i-deklinaciji) u množini imenica k.
N G D A V L I
jd. k ka k jk k k / k km
2, 3, 4
+ ka ka kam ka ka kam kam
mn. 83  (j)ma   (j)ma (j)mȋ
U skupinu B.b) uvrstio sam i imenicu jjce. Ona je u jednini srednjega roda 
te se sklanja po a-deklinaciji, dok u množini i u svezama s brojevima 2, 3, 4 
ima obilježja imenice ženskoga roda te se sklanja po e-deklinaciji. Vidljivo je 
81 Sintagme s determinatorima, kao i sročnost s predikatima, potkrepljuju navedenu tvrdnju. 
Primjerice: Navıẹk bm se sala vga lta; Za v lt sam gtf; V Marsk žĩve d ljnskga 
lta; Nẽem se spmnat  ljnskem lt prema Xž sm v dvıẹ lte nıẹ psnžl; kam ga v 
trȋ lte; etr lte fltn prjdej prema es s t lıẹta se nȃm nfv prf gvrt; S t lıẹta s 
tk fltn pršla; Gmbam se ž jȋm v lıẹtma; F tıẹm lıẹtma/ lıẹtaj se t ne dıẹla.
82 Tu promjenu u sklonidbi imenice zrno zabilježio je i Lipljin 2002: 1260.
83 U imenici  nalazimo relikte dvojine, a istodobno i potvrdu za provedbu palatalizacije.
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to iz sintagmi s determinatorom i sročnosti s predikatom.84 Kao osobitost ističe 
se morfem - u L mn. u frazemu ĩt kk p jjc.
Imenica jjca sa značenjem ‘testisi’85 ima drugačiji refleks naglašenoga vo-
kala, a množinski oblik sklanja se, kao i jedninski, po a-deklinaciji i srednje-
ga je roda.
4.3.3. Imenice sa specifičnostima unutar paradigme
Trećoj skupini pripadaju imenice čiji su oblici u paradigmi specifični. Ta-
kva je npr.:
N G D A V L I
jd. d




dıẹn / dıẹna 
/ dnıẹva
























Uz navedenu, u ovu skupinu uvrštam i imenicu njže ‘tavan’. O njezinoj po-
sebnosti i labavosti gramatičkih obilježja svjedoče zapisi iz različitih kajkavskih 
govora89, kao i nesklad u određivanju gramatičkih obilježja zabilježenih u rječni-
cima90. Primjerice, u Rječniku govora Svetog Đurđa imenica n’jže određena je, 
84 (V) frždẽr je jn jjce; Z jnm jjcem nbreš cıẹl sl naxrnt (s. r. (jd.)); Dvıẹ jjce 
bj m dst, fla Vam; Za tıẹ kl trȇ strjbat etr frȋške jjce; Namıẹša se kk kvka na 
jjcaj; Pkrav je sȇ jjce (ž. r. (mn.)).
85 Pojavljuje se, primjerice, i u frazemu blešȋ se kj pıẹsja jjca.
86 U riječi dn (kratkome množinskom obliku) zanimljivo je da je poluglas () umjesto 
očekivanoga i najprije dao dugo a (ā), koje se u ovome kajkavskom govoru redovito reflektira-
lo kao otvoreno o (), a zatim se zbog okoline (nazala) ostvarilo kao zatvoreno o (). Oblik dn 
dolazi uz broj ili prilog količine (npr. pr dn, šȇs dn itd.).
87 Oblik dn potvrđen je u svezi tjden dn.
88 Oblik dnȋ potvrđen je također u svezama sa značenjem vremenskih oznaka (npr. lt, 
msec dnȋ); usp. Blažeka 2008: 110.
89 Blažeka (2008: 118) za međimurske govore navodi da je imenica n’jža srednjega roda, 
pluralia tantum. Međutim, primjećuje (2008: 125) i dvojnost oblika – n’jža (zabilježeno u Pre-
logu) prema n’jže (zabilježeno u D. Dubravi, Nedelišću i Orehovici), za koju smatra da je uvje-
tovana lokativom koji u deklinaciji obaju rodova glasi -y.
90 U Rječniku varaždinskoga kajkavskog govora nalazimo sljedeću natuknicu: »njže, njžih 
n. sg. t. tavan; usp. t’avan. Donesi tȏ z njžih. Na njžam je.« Lipljin 2002: 450. Gramatičku 
odrednicu, kako bi se slagala s priloženom rečeničnom potvrdom, trebalo bi promijeniti u f. pl. t.
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vjerojatno samo na temelju navedenoga nominativnog i genitivnoga oblika n’jž, 
kao imenica pluralia tantum ženskoga roda. Na temelju tih dvaju oblika, bez 
konteksta, takav bi zaključak i mogao biti korektan, ali pobija ga već rečenična 
potvrda uz tu natuknicu: »M’i smų na n’ašem n’jž bųgat’škų m’esų s’ušl.«91 
Iščitavajući gramatičke podatke iz determinatora, posvojne zamjenice, jasno je 
da je riječ o imenici srednjega roda, koja se deklinira po a-deklinaciji. 
Tu sam tezu potvrdio i podatcima dobivenima terenskim istraživanjem. U 
sljedećoj tablici prikazana je cjelovita paradigme te imenice, a u bilješkama za-
pisane su i rečenične potvrde radi konteksta.
N G D A V L I
jd. njže92 (njž) njž njže njže njž njžem
mn. njža njž njžam njža njža njžaj njžma
Ispitivanjem nije potvrđen jedninski genitivni oblik, a umjesto njega ispita-
nici rabe oblik G mn.93
U skupinu imenica s odstupanjima ubrajam i: s ‘vrijeme’. U njezinoj dekli-
naciji zapažen je oblik koji odstupa od pravila jednakosti genitivnoga i akuzativno-
ga oblika imenicā koje znače ‘neživo’ ako ispred njih ne stoji prijedlog.94
4.3.4. Indeklinabilne imenice
Kao cilj ovoga rada istaknut je opis imenica a-deklinacije (dakle, sklonji-
vih imenica). Ipak, ovom prilikom, opravdavajući pripadnost većine imenica 
muškoga roda upravo toj vrsti, spomenut ću i nekoliko indeklinabilnih imenica 
muškoga roda potvrđenih tijekom terenskoga istraživanja.95
91 Belović  i Blažeka 2009: 250.
92 Prema slaganju s atributima i predikatom, imenica njže uglavnom ima obilježja imeni-
ce srednjega roda, što pokazuju i sljedeći primjeri: Jngv njže je prve zaken; Nkak se 
spntrav na njže; ... na dšẽem njž...; Štma se svjm njžem. Upitnikom su potvrđeni i mno-
žinski oblici: S njža f sl s pȋšena; Sȋ s nkaj zvlkl (z) svj njž; K jngvam njžam 
se nbreš n prmknt; Na sȇj njžaj mraj bt blec; ... p tȗaj njžaj... itd.
93 To dokazuju primjeri: F pl dvıẹ je zĩšev z njž.
94 Riječ je o imenici s odstupanjem od pravila kad ima značenje ‘vrijeme’, što potvrđuju izrazi: 
mt s, mam s, nıẹmaš s, »P, štf b kj b se ml p dm spmnal,  v maš s, 
b mgl, nıẹ?« itd. (A); ali daj sa, ml sa, »T t je prm db lta, kjem brk se t slže, i 
kjem dıẹn, za kľk ȗd, kľk sa i vľe, i ga sga dmaj mam d špecerja...« Horvat 2010.
95 Tafra (2007: 224–225) objašnjava kako bi metodološki poželjno bilo izuzeti rod kao kri-
terij za klasifikaciju imenica u sklonidbene vrste. Našavši primjere imenica koje se ne sklanjaju 
ni po jednoj od triju vrsta (a, e, i), predlaže uvođenje dviju novih vrsta (pridjevne i nulte).
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Takve su imenice: dc96 ‘decilitar’ te primljenice iz standardnoga jezika 
dn97 ‘don’, fr98 ‘fra’ itd.
Zanimljiva je i imenica ftľ (< njem. Vierteil). Kada znači ‘gradsku čet-
vrt’ ili ‘komad’, nema otklona od očekivane paradigme99. Međutim, kada znači 
mjeru (‘četvrtina’), indeklinabilna je.100
5. Usporedba rezultata proučavanja s dosadašnjim morfološkim 
opisima govora Svetoga Đurđa
U uvodu ovoga članka već je istaknuto nekoliko radova kojima su dijalekto-
lozi nastojali predstaviti posebnosti govora Svetoga Đurđa. Kako bismo zaklju-
čili cjelinu i ispunili cilj ovoga rada, dosada poznate činjenice trebalo je provje-
riti te novim spoznajama i primjerima doprinijeti boljemu poznavanju govora.
Činjenice iznesene u ovome radu usporedit ćemo s Blažekinom morfološ-
kom analizom, priloženom Rječniku govora Svetoga Đurđa.
Spomenuti Blažekini tablični pregledi nažalost su nepotpuni, a među po-
datcima usustavljenima u takve tablice nekoliko je pojava pogrešno prikazano. 
Budući da neke od njih ni rečenične potvrde u rječniku ne potkrepljuju, pred-
stavljamo ih ovdje.
Autor studije tvrdi da je u a-deklinaciji muškoga roda u G mn. nastavak - 
rjeđi od nastavka -f. Realno je stanje, međutim, upravo suprotno, uz moguć-
nost supostojanja obaju nastavaka, čak i za istu riječ. Pluralni dativni nastavak 
-m, koji navodi Blažeka, u našemu istraživanju nijednom nije potvrđen; umje-
sto njega najčešće bilježimo -am. Tumačeći građu prikupljenu za ovaj rad, ne 
možemo se složiti s tvrdnjom da je u L mn. nastavak -aj rjeđi od nastavka -ma, 
što prikazuje Blažeka. Najčešći gramatički morfem u I mn., -am, u uvodnoj 
studiji rječnika uopće nije spomenut. 
  96 Riječ je o indeklinabilnoj imenici, što pokazuju i primjeri:
»Sme lna se zmľa (a mre i cıẹl zje), dvıẹ-trȋ žlȋke se zmıẹša v dc ksıẹlga mlıẹka; 
Prprv: jn srdj debẽl trpast sltk rp, dv-trȋ krmpıẹre, jng ľka, žlc mľte lıẹne 
pprke, dc prebrne rĩže, sl, pper, mš l ļe...; nda prprvš: pl kle svĩjnskga mıẹsa, trȋ 
glvce ľka, jn dbr žlc lıẹne, frȋške mlte pprke, dv dc vĩna, trȋ krmpıẹra, jna rȋbana 
mkva...; Za t t trba: dber dc mlıẹka, pl dc ļa, pl žlȋke cmeta, ftľ žlȋke klȋneca, ml 
rȋbanga rša, jna dbra žlȋka rȋbane kre nrane, pl žlȋke sl« Horvat 2010. 
Indeklinabilne značajke te imenice potvrđene su i u HER-u.
  97 Npr. Prtav je cıẹlga dn Kxta. 
  98 Npr. Bȋv je pr fr Lĩn.
  99 Npr. Bȋv sam vıẹnem ftľ; Štma se svjm ftľm; Zȇv s vıẹne dvıẹ ftľe jbke? itd.
100 Npr. trȋ ftľ trȋ; kam te v ftľ vre; Dj m ftľ ltre mlıẹka; d ftľ kle mıẹľe 
mreš naprvt mkvae; S ftľ dc rkje t s skȗp zalıẹjem itd.
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Veći broj prikupljenih primjera pokazuje nam da u a-deklinaciji srednje-
ga roda u L jd. nastavak - nije rjeđi od nastavka -, što misli Blažeka, kao i da 
sinkretizam DLI mn., prikazan u rječniku, nije primarna pojava, iako je, daka-
ko, potvrđena. 
U objašnjenjima koja slijede u nastavku studije autor izlaže još neke sporne 
detalje koje ovdje citiram i komentiram.
1. »U nekih imenica srednjega roda ostale su neke karakteristike konsonant-
skih promjena n-, s- i t- osnova (..., v’ọže - v’ọžeta, ...).« Imenica vže u ovo-
me govoru ne deklinira se po nejednakosložnoj promjeni i pri deklinaciji osno-
va joj se ne proširuje sufiksom -t-.
2. »U konstrukcijama s brojevima 2, 3 i 4 kod imenica srednjeg roda gra-
matički je morfem -e (prema jatu u morfemu NAV dvojine starih nepalatalnih 
osnova): dv’ kr’ite, bedv’ kl’ẹne, št’ir s’ele, tr’i r’ebre. Ti oblici dolaze 
samo kad se brojevi 2, 3 i 4 ne dekliniraju.« Ta formulacija, prema podatcima 
dobivenima ovim istraživanjem i potvrdama ispitanikā, preopćenita je. Uz nuž-
nu preobliku kojom bi se istaknula promjena roda u svezama s brojevima 2, 3 i 
4 i množini, treba napomenuti da ta pojava ne vrijedi za sve imenice srednjega 
roda, nego samo za dio imenica s dočetkom - (za selo ne!), odnosno iznimno 
među imenicama s dočetkom -e (jjce).
3. »Postoji tendencija ujednačavanja nastavaka za LI pl. imenica svih dekli-
nacija.« Prema podatcima prikupljenima istraživanjem ne možemo se složiti s 
izloženom tvrdnjom.
6. Zaključak
Utvrdivši te detalje, usustavljeni pregled, temeljen na primjerima ekscerpi-
ranima iz ogleda slobodnoga, spontanog govora i posebno usmjerenih upitnika, 
možemo pokušati zaključiti.
Analizom primjera predstavljenih u radu zaključili smo da je morfološki su-
stav govora Svetoga Đurđa pojednostavljen u usporedbi s praslavenskim, kao i 
da odgovara tipičnomu kajkavskom sustavu. 
Konzervativnost zapažena u govoru najočitija je u množinskim oblicima. 
Potvrđuju tu tvrdnju sljedeći primjeri: nepodudarni oblici za DLI množine u 
svim deklinacijama osim i-deklinacije; množinski genitivni nastavak s. r. (a rje-
đe i m. r.) -; I mn. m. r. na -; nastavak -mȋ u I mn. nekih rijetkih imenica m. i s. 
r.; nastavak -ȇj u L mn. nekih rijetkih imenica. Konzervativnim smatramo i na-
stavak - u L jd. nekih imenica s. r. Odraz starih promjena u proširenju osnova 
imenica m. i s. r., relikti starih gramatičkih morfema u izoliranim primjerima m. 
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r. (zmš, v gst), očuvan stari rod imenica u dijelu paradigme (npr. ver) te 
konzervirana razlika između palatalne i nepalatalne osnove u NAV i I jd. ime-
nica s. r. također pokazuju da ovaj govor čuva starinu.
Činjenica da je od praslavenskoga sustava koji se zasnivao na deklinaciji 
po osnovama nastao sustav koji se temelji na gramatičkim rodovima približa-
va nas inovacijama. Prilagodbom drugim deklinacijskim tipovima (promjenom 
osnove, gramatičkoga roda, prihvaćanjem novih gramatičkih morfema (analo-
gijom)) sve su se imenice uklopile u današnje tri sklonidbene vrste. Nestanak 
dvojinskih oblika (i odrazi dvojine u promjeni roda u dijelu paradigme nekih 
imenica srednjega roda), prevladavanje jednoga tipa osnova – palatalne u A mn. 
m. r., L jd. s. r. dijela imenica na -, odnosno nepalatalne u I jd. m. r. te izjed-
načavanje vokativa s nominativom najvažnije su zapažene inovacije. Uz njih, 
uočljiva je i tendencija analoškoga ujednačavanja nastavaka u istome padežu 
(GDLI mn.) različitih sklonidbenih vrsta (osim u i-deklinaciji). Budući da su 
u radu zasebno bile analizirane imenice a-vrste muškoga i srednjega roda, tek 
u zaključku, uspoređujući paradigme, možemo primijetiti da je u svakome na-
vedenom množinskom padežu, bez obzira na tip deklinacije101, dominantan je-
dan morfem: za G -, za D -am, za L -aj, za I -am. Ovamo ubrajamo i ostale ti-
pove analogija. 
U rezultatima ovoga istraživanja odražava se i sociolingvistička činjenica da 
mlađi govornici, pod utjecajem drugih idioma, češće upotrebljavaju inovativ-
ne nastavke pri dekliniranju ili je u njihovu govoru potvrđen fakultativan sin-
kretizam u DLI mn., dok su stariji ispitanici potvrdili neke stare riječi, u koji-
ma se čuvaju morfološke posebnosti, mlađima nepoznate zbog jezičnih inter-
ferencija. 
Polazeći od činjenice da je korpus imenica nekoga sustava uvijek otvoren – 
dakle, uzimajući u obzir da, definirajući detalje iz realnoga svijeta koji se ne-
prestano razvija i mijenja, neke riječi nestaju, a nove se dodaju – svjesni smo da 
bi se daljnjim istraživanjem našli mnogi primjeri koji bi mogli potvrditi ili do-
puniti dosadašnje zaključke.
Potpun morfološki opis imenica nastat će analizom imenica koje se sklanja-
ju po drugim dvjema deklinacijama te ostalih nesklonjivih imenica, proučava-
njem još nekih detalja (primjerice, tvorbe umanjenica i uvećanica, naglasnih ti-
pova proučenih imenica, leksikoloških podjele...) itd. Na njega će se nadoveza-
ti opis drugih vrsta riječi, kako bismo mogli donijeti potpuniji zaključak o mor-
fologiji, a zatim i na proučavanje sveza s drugim riječima, odnosno, sintaktič-
kim osobitostima govora. 
101 Taj zaključak učvrstit će i podatci o nastavcima u sklonidbi imenica e-deklinacije.
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Naposljetku, opisi govora poput ovoga motiviraju nas i na detaljna istraživa-
nja okolnih govora, s ciljem usporedbe i njihovih korektnijih smještanja unutar 
dijalekata kajkavskoga narječja pa i hrvatskoga jezika u cjelini.102
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De la morfología del habla de Sveti Đurđ: la flexión de los 
sustantivos cuyo genitivo termina en -a103
Resumen
En este trabajo se presentan las características morfológicas de la flexión de 
los sustantivos cuyo genitivo termina en -a en el habla de Sveti Đurđ. Se anali-
zan los ejemplos extraídos de las transcripciones del habla espontánea y aque-
llos obtenidos mediante cuestionarios morfológicos.
A través del análisis de los ejemplos presentados, concluimos que el siste-
ma morfológico del habla de Sveti Đurđ está simplificado en comparación con 
el protoeslavo. Los resultados de la evolución y la simplificación del sistema 
protoeslavo se reflejan en el hecho de que el sistema flexivo actual se basa en 
el género del sustantivo. Debido a varias modificaciones (cambios del tipo de 
raíz, de género, así como la aceptación de nuevos morfemas) todos los sustan-
tivos se incorporaron en un sistema de flexión nominal que tiene tres tipos (se-
gún la desinencia en genitivo). Las innovaciones más relevantes son: la desapa-
rición de las formas de dual, la dominación de un tipo de raíz, la tendencia de 
equiponderar las formas del V y N, así como la tendencia del sincretismo analó-
gico en el mismo caso de varios tipos flexivos.
Por otro lado, el habla presenta un alto grado de conservadurismo. Eso se 
manifiesta en los relictos registrados, p. ej.: la ausencia del sincretismo en DLI 
de plural, la conservación de las antiguas desinencias (- en G pl (m, n); - en 
I pl. (m); -mȋ en I pl. (m, n); -ȇj en L pl.; - en L sg. de algunos sustantivos del 
género neutro), así como en los restos del dual en algunos sustantivos, el refle-
jo de la antigua flexión en los infijos que aparecen en la declinación actual, los 
relictos de los antiguos morfemas en los ejemplos aislados como ĩt zmš, v 
gst, el antiguo género que se conservó parcialmente en algunos sustantivos y 
la diferencia entre la raíz palatal y no-palatal en NI sg. (n).
Las conclusiones obtenidas en esta investigación, más detalladas y precisas 
que las formadas en las investigaciones anteriores, contribuirán a ubicar el ha-
bla de Sveti Đurđ en el mapa de la lengua croata con más precisión.
Ključne riječi: Sveti Đurđ, morfologija, imenice, a-deklinacija, muški i srednji rod
Palabras clave: Sveti Đurđ, morfología, sustantivos, flexión de los sustantivos cuyo ge-
nitivo termina en -a, género masculino y neutro
Key words: Sveti Đurđ, morphology, nouns, o-stem nouns, masculine and neutral gender
103 Na savjetima za upotrebu termina na španjolskome jeziku zahvaljujem Ani Gabrieli Blažević.
